



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART
1 9 2 4 .  i  Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i November l a a n e i Nr. 11.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie­
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, livor Anmeldel­
serne findes.)
Aarhus Kafferisteri, 315.
Aarhus Kassefabrik under L ikv ida tion , 324. 
A llin gaab ro -V iv ild  Autom obilru te under L i ­
kvidation, 323.
A lm inde lig  -Dansk H u sdy rfo rs ik ring  under 
L ikv idation , 331.
Als, M argarinefabriken , 311.
Am agerlands Sm ørforsyning, 311.
Am ager M eta lvarefabrik , 330.
Andersen & Bruuns Fabriker, 323.
Andersens, Steen, Bogtrykkeri, 320. 
Anglo-Danica, 321.
Arbejdernes Forsam lingsbvgn ing paa N ø rre ­
bro, 327.
Aurora, Forsikrings-Aktiese lskabet, 325. 
Auto-Materiel, 327.
Baltica-Væ rftet under L ikv ida tion , 328.
Baltisk Beklædningscompagni, 331.
Banken fo r Sorø og Omegn, 328.
Becher, I. Chr., &  Co., under L ikv ida tion , 330. 
Bergs, Anton, Chokolade- og Kon fek tu re fa­
brik, 320.
Bergs, Anthon, Chokolade-, Konfekt- & M a r ­
cipanfabrik, 310.
Berner, Christian, 323.




Bornho lm s Højskole, 320.
Brandes, Fr., 330.
Bruun, L . E., 323.
Bryggeriet Carlsm inde, 329.
Bryggeriet Carlsm inde (Bryggeriet C a rls­
m inde og M inera lvandsfabrikerne  Cito og 
Nyborg Brøndanstalt), 316.
B rdr. Vo lkerts Fab rikker, 332.
Buchtrups Beproduktionsanstalt, 313. 
Carlsm inde, Bryggeriet, 329.
Carlsm inde, Bryggeriet, (Bryggeriet C a rls­
m inde og M inera lvandsfabrikerne Cito og 
Nyborg  Brøndanstalt), 316.
Ceres, Korn- og Fodersto fforre ln ing , 321. 
Chokoladeautom at Kom pagniet under L ik v i­
dation, 321.
Codan, Forsikringsselskabet, 323.
Confidence, 3mst. Skonnert, 330.
Contact, 330.
Cykle- & B ing fabriken  Jyden, Aalestrup, 333. 
Cyklone, N o rd isk  Handels- og In gen iø rv irk ­
somhed (Northern  T rad ing  &  Eng ineering  
Comp., Ltd.), 328.
Dam pskibs-Aktieselskabet Uranus, 325. 
Dampskibsselskabet Mars, 316. 
Dampskibsselskabet Æ rø , 328.
Dana, Ejendom saklieselskabet, 333.
Dana, Fo topap irfabriken , 315.
Danielsen, E., & Larsen, 328.
Dannin, H., 319.
Dansk Kon fek tionsfab rik  Lego, 317.
Dansk M in im ax, 312.
Dansk B eky lr iffe l Syndikat, 324.
Dansk Uden landsk Revisionsansla lt under L i ­
kvidation, 330.
Danske Andelsbank, Den, A. m. b. A.. 331. 
Danske C ichorie fabriker, De, 320.
Danske M ejerie rs Fæ llesindkøb og M ask in ­
fabrik , De, A. m. b. A., 325.
; Degerma, Mejeriet, 315.
Delta Maskin-Aktieselskab, 317.
Dom ingo, Kaffehandelen, 308.
D ronn ing lund  Mellem - og Realskole, 328. 
Dæhnfeldt, L., & Theodor Jensen, 332. 
Eastern  Com m ercia l Co., The, (P. Johansen 
&  Co.), 325.
Edelstein  Olsen & Co., 321. 
E jendom saktieselskabet Dana, 333. 
Ejendom s-Aktieselskabet M atr. N r. 31 cv af 
Gentofte By, M ag legaard Sogn, 308. 
Ejendom saktieselskabet Yrsa, 333.
E ldam  i L ikv ida tion , 328.
Em drup  Sæbefabrik og Dam pvaskeri, 328. 
Em issionsbanken, 320.
Enghaven i L ikv ida tion , 325.
Erichsen, Aage M., Nørrebros Kaffelager, 329. 
Favorit, Sm ørforretn ingen. 322.
F inm ekan ik , 326.
F is ch ’s Hatte- & Huefabrik , 318.
F ix , Legetøjsfabriken, 332.
F lensburg & Co., 331.
Fo lkebanken  fo r København og F re d e r ik s ­
berg, 314.
Fo lkebanken  fo r Rougsø og Sønderhald H e r­
reder, 326.
Foreningen, Rhederiet, i L ikv ida tion , 328. 
Forretn ingsforsyn ingen, 328. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Aurora, 325. 
Forsikringsse lskabet Codan, 323.
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Forsikringsselskabet Nederlandene af 1845, 
Uden landsk Aktieselskab (Holland), 327. 
Forsikringsse lskapet Norge, Norge, Uden­
landsk Forsikringsakliese lskab, B rand fo r­
sikringsafdelingen, 326.
Fo topap irfabriken  Dana, 315.
Frederiksberg  Bank, 326.
F r ie d r ich  & Co., 326.
Fyens Konservesfabrik, 321.
Fyns Forsam lingshus i Odense, 310. 
Gard in im porten, 318.
Gentofte Ko lon ia llager, 310.
Gerno, Ko lon ia llageret, 314.
Gladsaxe Sogns Bank, (Søborg Bank), 333. 
G lostrup, Kokosm aattefabriken, 329.
Gottlieb, Ph ilip , 316.
G raabrødrehus og Catharinehus i Odense, 
329.
G ribskov Træsko- og Træ vare fabrik  i L ik v i­
dation, 329.
Gærkompagniet, 325.
Haderslev Amts Fo lkebank under L ik v id a ­
tion, 324.
H a lda  under L ikv ida tion , 330.
Ham let, K jøbenhavns Cyklefabrik , 314. 
Handels- og Landbrugsbanken, 323.
Handels- og Produktionsselskabet Skandia 
under L ikv ida tion , 324.
Hansens, A lfred , blandede Handel, 311. 
Havmaagen, Rederiet, under L ikv ida tion , 324. 
H avnda l F røkom pagn i under L ikv idation , 
331.
Henriques & Løvengreens Triko tagefabriker. 
326.
H e lle rup  Handelsbank, 322.
Helsinge Auto-Depot, 313. 
Herregaardssm ørhuset, 322.
H orsens-Tørring  Jernbaneselskab, 321. 
H v idb je rg  Bank, 330.
H ø jgaard  & Schultz, 327.
In ternational P lan ters Corporation, 332. 
Iversen & Thomsen, 330.
Jagtvejens M ask insnedkeri og Billedskæren', 
329.
Jensen, Ludv ig , 327.
Jensen & K je ldskov, 332.
Jern  og Staal Im port Kom pagniet (The Iron 
and Steel Im port Co., Ltd.), 320.
Johansen & Bruun, 328.
Jyden, Cykle- og R ing fabriken, 333.
Jy llands V in im port, Frederikshavn, 323. 
Kaffeforretn ingen  Vivesco, 308.
Kaffehandelen Dom ingo, 308.
Kaffelageret San Salvador, 333.
Kaffelageret Suffren, 314.
K a lle rupgaarde M ejeri, 330.
K ie lgaards L inned fab rik , 312.
K inografen, 332.
K ino-Palæ et, 328.
Kjøbenhavns Idræ tsforening, 314. 
K jøbenhavns Kapse lfab riker, .1. E. W egm ann 
' & Co., 321.
Kjøbenhavns Lam pe- og Lysekronefabrik , 327. 
Kobæk i L ikv ida tion , 325.
Kodan  Industri, 312.
Kokosm aattefabriken G lostrup, 329. 
Ko lon ia llageret Gerno, 314.
Ko ld ing  M issionshotel, 318.
Kragestrand, 312.
Kroghs, Chr., Fab rike r, V ibo rg  — Nykøb ing 
Mors, 320.
Ku llb e rg  & Co., M ask in fo rre tn ing  under L i ­
kvidation, 333.
Københavns Kreditbank (fh. Em issionsban­
ken), 308.
Købmandsbanken i København, 323.
Langelands Kulkom pagni, 332.
Larsens, Hans L., Fabrikker, 331.
Lavendelhus, 332.
Legetøjsfabriken F ix , 332.
Lego, Dansk Konfektionsfabrik, 317.
Lem  Missions- og A fholdshole l, 322.
L ive rpoo l M arine  and General Insurance 
Company, Ltd., England, Udenlandsk A k ­
tieselskab, 317.
Loha ls  Badeetablissementer under L ik v id a ­
tion, 332.
Lykkegaard  Jensen, Hobro, 309.
Mangano Jern- & Staalhandel, 330.
M argarine fabrikken  Als, 311.
M argarine fabriken  Nova, 320.
Marm orhaven, 309.
Mars, Dampskibsselskabet, 316.
Marsm ann, G roth  & Co., 328.
M artens Patent Tw isting  in M ach ine Co., Ltd., 
327.
Matr. N r. 31 cv af Gentofte By, Maglegaard 
Sogn, Ejendoms-Aktieselskabet, 308.
Matr. N r. 132 og 133 af Rosenborg Kvarter, 
321.
Matr. N r. 1553 i udenbyes Klædebo Kvarter, 
320.
M atr. N r. 3533 i udenbyes Klædebo Kvarter, 
333.
Matr. N r. 4511 i udenby es Klædebo Kvarter, 
331.
M ejerie t Degerma, 315.
Merkurhuset, 322.
Metropolteatret, 329.
M id tjydsk  O lieim port, 333.
M oto r Un ion  Insurance Company, Lim ited, 
London, England, Uden landsk Aktiese l­
skab, 321.
Nationalbanken i Kjøbenhavn, 333.
Nederlandene af 1845, Fo rs ik r ings  Selskabet, 
Uden landsk Aktieselskab (Holland), 327.
Nielsen, C. C., & Co., Københavns Pres-01- 
Fab rik , 312.
Norden, Regn frakke-Fabriken , 320.
Nord ische Immobilien- und Handelsgesell­
schaft, 327.
N o rd isk  A labast Industri, 319.
N o rd isk  B lack ing  Co., 329.
N o rd isk  F ilm s-Kom pagni, 331.
N o rd isk  Handels- og Ingeniørv irksom hed 
(Northern  T rad in g  & Engineering Comp., 
Ltd.), Cyklone, 328.
N o rd isk  Po lyphon, 328.
N o rd isk  Un ion  E xp o rt Kom pagni, 324.
N ord iske  Natro litaktieselskab, Det, 319.
Norge, Forsikringsselskapet, Norge, Uden­
landsk Forsikringsaktiese lskap, B rand fo r­
sikringsafdelingen, 326.
N orthe rn  Assurance Com pany Lim ited, E ng ­
land, Uden landsk Aktieselskab, 326.
Nova, M argarinefabriken , 320.
Nustrup  Bank, 331.
Nutiden, Sygeforsikrings-Aktieselskabet, 320.
Ny Annasholm , 332.
Nyborg  Herregaardsm ejeri, 311.
Nyborg  Jernstøberi og M ask in fabrik, 324.
Nye Danskes Reassurandører, 320.
Nykøb ing  F. Hande lskom pagn i under L ik v i­
dation, 333.
Nykøb ing nye Tøm m erhandel, 329.
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N y ro p ’s, Camillus, Etablissement, N y rop  & 
Maag, 332.
Nørrebros Kaffelager, Aage M. Erichsen, 329. 




Petersen, Axel, & Fritsche, 330.
Pho ro fon  under L ikv idation , 321. 
P lov fabriken  Stenderup, 326.
Priva tbanken  i Kjøbenhavn, 320.
Rad ium  Officinet under L ikv ida tion , 329. 
Raffel, Herm ann, 321.
Ra id  Sand- og M ørte l Comp. i L ikv idation , 
325.
Rasmussen, Fritz , &  Co., 331. 
Rederi-Aktieselskabet Spes under L ikv idation , 
325.
Rederiet Havm aagen under L ikv ida tion , 324. 
Ree &  Ray under L ikv ida tion , 330. 
Regn frakke-Fabriken  Norden, 320.
Rhederiet Foren ingen i L ikv ida tion , 328. 
R ingkjøb ing Landbobank, 331.
Rohde, Ida, 329.
Ruben, E dva rd  M., 326.
Rudkøb ing-Loha ls Autom obil-Rute under L i ­
kvidation, 325.
Rødby Havns Dok og Skibsværft under L ik v i­
dation, 327.
Sabroe, Thom as Ths., & Co., 332.
San Salvador, Kaffelageret, 333.
Saxkjøbing Dampm ølle, 331.
Scandia, Am erikansk E lektricitetsse lskab un ­
der L ikv idation , 333.
Schalburg, C. F., i Nj^borg, 321.
Schermeister, Joakim , 309.
Simonsen & Nielsen, 326.
Skandia, Handels- og Produktionsselskab, 
324.
Skandinavisk Agricu ltu r, 326.
Skandinavisk Metrophon, 333.
Skandinavisk Shoe F ind in g  Co., 330. 
Skandinavisk Væddeløbstidende, 314.
Skive Pakhuskom pagni, 319. 
Sm ørforretn ingen Favorit, 322.
Spansk-Dansk Kom pagni, 325.
Spes, Rederi-Aktieselskabet, i L ikv ida tion , 
325.
Stenderup, P lov fabriken , 326.
Store M ø llens F isk e r i under L ikv ida tion , 333. 
Suffren, Kaffelageret, 314.
Sundbyernes U h r- &  Sølvvarelager, 309. 
Sunds Skotøjsfabrik, 324.
Sydam erikanske Plantageselskab, Det, (The 
South Am erican  Forest Industry & Sh ip­
p ing Co. Ltd.) under L ikv ida tion , 325. 
Sygeforsikrings-Aktieselskabet Nutiden, 320. 
Sønderborg Forberedelsesskole, 333. 
Torvegade 37, 323.
To rv ig  K u lb rud  i L ikv ida tion , 331.
T ranb je rg  Sav- og Ham m ervæ rk i L ik v id a ­
tion, 329.
T ran sfo rm ato r i L ikv ida tion , 327.
3mst. Skonnert, Confidene, 330.
Tønder & Mathiesen, 332.
U n ion  Special M ach ine Corporation  of Am e­
rica, Uden landsk Aktieselskab, Delaware, 
332.
Uranus, Dampskibs-Aktieselskabet, 325.
Va lby  Textil-  og T rico tage-Fab riker, 324. 
Vandvæ rket R iis  Skov under L ikv ida tion , 
327.
Vivesco, Kaffeforretn ingen, 308.
Volkerts, Rrdr., Fab rikker, 332.
Vollers lev, Ole, & Komp. under L ikv ida tion , 
321.
V o lle v, 324.
Wegm ann, .1. E., & Co., K jøbenhavns Kapsel 
fabriker, 321.
W erner, Otto, 331.
! Weston, 327.
j W ichm anns Kaffehandel, 325.
! W raae  Nielsen, Ragna, 310.
; Yrsa, Ejendom saklieselskabet, 333.
! Zenith, 322.
Æ rø, Dampskibsselskabet, 328.
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Under 28. Oktober 1924 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 7129: „E j e n d o m s- 
A k t i e s e l  skabet  Matr.  Nr. 31 cv 
af Gentof te  By, Ma g l e g a a r d  
Sog n“, hvis Formaal er at søge er­
hvervet den ubebyggede Grund Matr. 
Nr. 31 cv af Gentofte By, Hellerup (Magle­
gaard) Sogn for derpaa at opføre en Be­
boelsesbygning, fortrinsvis for Beboere og 
Skatteydere i Gentofte Kommune. Sel­
skabet har Hovedkontor i Hellerup; dets 
Vedtægter er af 23. Oktober 1924. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 18,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak­
tietegningen fortsættes; af Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt 2000 Kr. Aktier; af de 
øvrige 16,000 Kr. Aktier er indbetalt 20 
pCt.; det resterende Beløb indbetales, naar 
Opgørelse efter Prioritering finder Sted 
ved Fradrag i vedkommende Entreprenørs 
Tilgodehavende — jfr. iøvrigt Vedtægter­
nes § 4. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn 
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Tømrermester Jens 
Jensen, Almevej 9, Arkitekt Janus Peter 
Georg Rasmus Larsen, Duntzfeldts Allé 6, 
Snedkermester Otto Poul Jensen, Strand­
parkvej 30, alle af Hellerup, Malermester 
Christian Frederik Mathiesen, Overgaden 
o. Vandet 94, København, Murermester 
Niels Nielsen Brandt, Gentofte. Besty­
relse: Nævnte J. Jensen (Formand), J. P. 
G. R. Larsen, N. N. Brandt. Direktion: 
Nævnte J. P. G. R. Larsen. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand eller Di­
rektøren, hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 7130: „A/S K a f f e ­
f o r r e t n i n g e n  V i v e s c o “, hvis For- 
maal er at drive Handel en detail med 
Kaffe. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn: „A/S Kaffehandelen 
Domingo“ (Reg.-Nr. 7131). Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 30. August 1924. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren, men kan noteres paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Grosserer Sven 
Oskar Davidsen, Rahbeks Allé 2, Gros­
serer Anders Theodor Jensen, Forch­
hammersvej 22, Grosserer Frode Gunnar 
Davidsen, Vesterbrogade 167, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte S. O. David­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af et Medlem af Bestyrelsen alene.
Register-Nummer 7131: „A/S K a f f e ­
hande l en  Do mi ng  o“. Under dette 
Firma driver „A/S Kaffeforretningen Vi- 
vesco“ af København tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 7130).
Under 29. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 7132: „ Køb en ­
havns Kr e d i t ba nk ,  A k t i e s e l ­
skab (fh. E m i s s i o n s b a n k e  n)“, 
hvis Formaal er at drive Emis­
sions- og Bankvirksomhed, herunder og- 
saa Udlaan mod Underpant i Løsøre. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „Emissionsbanken, Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 129), har Hovedkontor 
i København. Dets Vedtægter er af 20. 
September 1916 med Ændringer senest 
af 5. Marts 1921, stadfæstede af Erhvervs­
ministeriet under 7. Juli 1924; den teg­
nede Aktiekapital udgør 500,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Selskabet ejer egne Ak­
tier til Beløb 100,000 Kr. Det er vedtaget, 
at Aktiekapitalen under Iagttagelse af 
Reglerne i Aktieselskabslovens § 23 vil 
blive nedsat fra 500,000 Kr. til 400,000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men 
kan transporteres paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“. Bestyrelse (Repræsentant­
skabet): Konsul Valdemar Emil Gæde- 
cken, Laurids Bings Alle 16—18, Direktør 
Carl Johan Adolph, Uraniavej 17, Instru 
mentmager Hjalmar Maag, Martensens 
Allé 2, Overretssagfører Olaf Hjorth, Edv. 
Falcksgade 3, alle af København. Direk­
tion: Direktør Valdemar Julius Viggo 
Diderichsen, Frydendalsvej 3, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej­
endom — af en Direktør i Forening med 
j et Medlem af Repræsentantskabet eller af
2 Medlemmer af Repræsentantskabet i 
Forening. Prokura er meddelt: Anna 
Elisabeth Thorup i Forening med Di­
rektøren eller et Medlem af Repræsen­
tantskabet.
Under 30. Oktober er optaget som:
Register-Nummre 7133: „Akt i ese l ­
skabet  S u n d b y e r n e s  U h r -  & 
S ø l v v ar e l age  r“, hvis Formaal er at 
drive Handel en detail. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 4. Oktober 1924. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren, men kan noteres paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Uhrmager Axel Adolph 
Abel, Holmens Kanal 28, Inkassator 
Rywen (kaldet Robert) Chilev Zysman, 
Overgaden o. Vandet 20, Revisor Peter 
Lorentzen, Amager Boulevard 131, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte A. A. 
Abel, R. G. Zysman samt Fuldmægtig 
Jakob Møller Jørgensen, Langelandsvej 1, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af 2 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 7134: „Akt i ese l ­
skabet  J o a k i m  S c hermei s t e  r“, 
hvis Formaal er at drive Handels- og 
Fabrikationsvirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 5. August 1924. Den tegnede Aktie* 
kapital udgør 300,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren, men kan noteres paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i Dagbladet „Børsen“. Selskabets 
Stiftere er: Kgl. Hof bogtrykker Frederik 
August Vilhelm Bagge, Rahbeks Allé 34, 
Direktør Jeruchim (kaldet Joakim) Scher- 
meister, Stockholmsgade 35, begge af Kø­
benhavn, Grosserer Hugo Julius Levin, 
Gruts Allé 9, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte
F. A. V. Bagge, H. J. Levin samt Sagfører
Peder Kristensen Hedegaard, Glostrup, 
i Direktion: Nævnte J. Schermeister. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 2 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Jeruchim (kal­
det Joakim) Schermeister. Prokura er 
meddelt: Axel Emil Albert Helkiær og 
Hedvig Valborg Quistorff i Forening eller 
hver især i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Under 31 Oktober er optaget som:
Register-Nummer 7135: „A/S. L y kke-  
gaard Jensen,  H o b r o “, hvis For­
maal er at drive Handel med Manufak­
turvarer og ling. Selskabet har Hoved­
kontor i Hobro. Dets Vedtægter er af 21. 
August og 9. Oktober 1924; den tegnede 
Aktiekapital udgør 24,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er op­
hørt. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal 
lyde paa Navn og skal noteres. Ved Over­
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret til pari 
Kurs efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Dør en Aktionær eller kommer 
hans Bo under Konkursbehandling, skal 
Arvingerne eller Boet med Bestyrelsens 
Samtykke inden 3 Maaneder fra Dødsfal­
det eller Konkursbehandlingens Begyn­
delse have overdraget Aktierne til en en­
kelt Arving eller Trediemand efter Reg- 
! lerne i Vedtægternes § 5 og § 6. Bekendt- 
i gørelse til Aktionærerne sker ved Brev til 
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Teglværksejer Carl Christian Carlsen, 
Forligsmægler Frants Alfred Lorentzen, 
Fru Clara Lykkegaard Jensen, alle af Ho­
bro, der tillige udgor Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Las­
sen Lykkegaard Jensen i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7136: „Akt i e s e 1 - 
skabet  M a r m o r h a v e  n“, hvis For­
maal er at drive Teater, Kabaret og Va­
rietévirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København. Dets Vedtægter er 
af 27. August 1924; den tegnede Aktie­
kapital udgør 67,000 Kr., hvoraf 15,000 Kr. 
er Præferenceaktier A., fordelt i Aktier 
paa 5000 Kr., og 40,500 Kr. Præference-
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aktier B, fordelt i Aktier paa 500 Kr.; Re­
sten 11,500 Kr., er almindelige Aktier, for­
delt i Aktier paa 250, 500 og 1000 Kr. 
Præferenceaktierne giver Ret til forlods 
kumulativt Udbytte af 5 pCt. og er ind­
løselige efter Bestyrelsens Bestemmelse, 
løvrigt anvendes af Selskabets aarlige 
Overskud, efter at Udbytte til Præference­
aktierne er udredet, forlods 5000 Kr. til 
Indfrielse af Præferenceaktier A. Naar 
disse er indløste, indfries paa samme 
Maade aarlig 5000 Kr. Præferenceaktier 
B, alt efter de i Vedtægternes § 3 givne 
nærmere Regler. Aktietegningen er op­
hørt. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
almindeligt Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 
1 Stemme. Præferenceaktierne giver ingen 
Stemmeret. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren, men kan noteres paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Teatermaler Axel Valdemar Bruun, Schle­
gels Allé 11, Direktør Valdemar Johannes 
Lerche, Linnesgade 28, Sagfører Frederik 
William Anthon Marius Nielsen, H. C. 
Ørstedsvej 42, alle af København. Besty­
relse: Nævnte A. V. Bruun, F. W. A. M. 
Nielsen samt Forfatter Sophus August 
Berthel Michaelis, Ved Kløvermarken 1, 
København. Selskabet tegnes af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen eller af 2 Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af 3 Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 7137: „ A k t i e s e l ­
skabet  Ragna  Wr a a e  Ni e l se  n“, 
hvis Formaal er at drive Detailhandel 
med Broderiartikler, eventuelt anden lign. 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København. Dets Vedtægter er af 8. Au­
gust og 10. September 1924; den tegnede 
Aktiekapital udgør 8500 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktietegnin­
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktionærernes Antal maa ikke 
overstige 10. Aktierne skal lyde paa Navn 
og skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev til samt­
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er: 
Fru Ragna Johanne Wraae Andersen, 
Bogholder Niels Hemming Andersen, 
begge af Fredericiagade 33, København, 
Overintendant Vilhelm Christian Nielsen,
Gentofte. Bestyrelse: Nævnte: R. J. W. 
Andersen (Formand), N. H. Andersen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
alene eller af 2 Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 1. November er optaget som:
Register-Nummer 7138: ,,„A k t i e s e 1 - 
skabet  F y n s  F o r s a m l i n g s h u s “ 
i Odense“, hvis Formaal er Oprethol­
delse og Drift af Fyns Forsamlingshus. 
Selskabet har Hovedkontor i Odense. Dets 
Vedtægter er af 17. Juli 1899 med Æn­
dringer senest af 8. April 1924; den teg­
nede Aktiekapital udgør 107,750 Kr., for­
delt i Aktier paa 25 og 100 Kr. Aktieteg­
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver noteret og anerkendt Ak­
tionær har 1 Stemme. Ingen Aktionær 
kan repræsentere flere end 10 Stemmer 
foruden sin egen. Aktierne skal lyde paa 
Navn og skal noteres. Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer kan, bortset 
fra Overdragelse ved Arv eller til Afkom 
af Overdrageren eller til Personer i Ægte­
skab med Overdragerens Afkom, kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke — jfr. Ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Fyns Stiftstidende“, „Fyns 
Tidende“ og i „Fyns Venstreblad“. Be­
styrelse: Sparekasseformand Hans Chri­
stian Appel, Dalum, Møller Carl Sørensen 
Aagaard, Pejrup, Gaardmand Johannes 
Jørgensen Bonde, Herringe pr. Rudme, 
Skolebestyrer Peder Jacobsen Skriver, 
Glamsbjerg, Gaardejer Lauritz Larsen, 
Dalby, Gaardejer Peder Marius Pedersen, 
Bovense, Bryggeriejer Frederik Christian 
Rasmussen, Indslev, Gaardejer Jacob Pe­
ter Jacobsen, Thoderup, Biskop Anders 
Jensen Rud, Skolebestyrer Peder Marinus 
Møller, begge af Odense, Sadelmager 
Hans Christensen Lund, Svendborg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 7139: „ A k t i e s e l ­
skabet  Gentof te  K o l o n i a l  - L a ­
ger“, hvis Formaal er at drive 
Detailhandel med Kolonialvarer og lign. 
Selskabet har Hovedkontor i Gentofte 
Kommune. Dets Vedtægter er af 10. 
August og 21. Oktober 1924; den tegnede 
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak-
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tier paa 200 Kr. Aktietegningen er ophørt. 
. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren, men kan noteres paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved Brev 
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Detailhandler Karl Thomas Niel­
sen, Cyklehandler Sigfred Martin Peter­
sen, begge af Ordrup, Bankfuldmægtig 
Carl Axel Alfred Johansen, Herluf Trol­
lesgade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte K. T. Nielsen (Formand) og S.
M. Petersen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
alene.
Register-Nummer 7140: „Margar i ne-  
f a b r i k k e n  Als,  A/S.“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation af og Handel med 
Margarine. Selskabet har Hovedkontor i 
! Sønderborg. Dets Vedtægter er af 19. Ok- 
f tober 1924; den tegnede Aktiekapital ud- 
: gør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
! Kr. Aktietegningen er ophørt. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn 
i og skal noteres. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Selskabet, bortset fra Arve- 
tilfælde, Forkøbsret — jfr. Vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ- 
: rer. Selskabets Stiftere er: Mejeribestyrer 
Mathias Dethlefsen Kaadt, Snogbæk,
’ Mejerist Kristen Madsen, Sønderborg,
' Mejeribestyrer Andreas Peter Hansen,
! Stenderup, Mejeribestyrer Christian Chre- 
: stesen Paulsen, Skovby, Mejeribestyrer 
' Terkild Frederik Hansen, Dybbøl. Besty­
relse: Nævnte M. D. Kaadt, K. Madsen, 
A. P. Hansen. Selskabet tegnes af et Med­
lem af Bestyrelsen alene, ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 4. November er optaget som:
Register-Nummer 7141: „Nyborg  
H e r r e g a a r d s me j e r i ,  A/S.“, hvis 
Formaal er at fremstille og forhandle 
Mejeriprodukter samt anden lign. Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Nyborg. Dets Vedtægter er af 29. August 
1924; den tegnede Aktiekapital udgør
100,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og 
skal noteres. Ved saavel frivillig som 
tvungen Afhændelse af Aktier, bortset fra 
Overdragelse til Enke eller Livsarvinger, 
har Bestyrelsen og dens enkelte Medlem­
mer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 6 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Hans Wis- 
sing Udesen, Gharlottenlund, Grosserer 
Andreas Holger Hansen, Faxegade 13, 
Grosserer Christian Stilling-Andersen, 
V. Boulevard 39, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte H. W. Udesen, C. Stil­
ling-Andersen samt Landbrugskandidat 
Osmund Johannes Nielsen i Nykøbing, F. 
Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 7142: „ A k t i e s e l ­
skabet  A l f r e d  Hans ens  b l a n ­
dede H a n d e l “, hvis Formaal er at 
drive Detailhandel („blandet Handel“) i 
København. Selskabet har Hovedkontor i 
København. Dets Vedtægter er af 7. og 
25. Oktober 1924. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 5000 Kr, fordelt i Aktier paa 
100 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og 
kan noteres. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktor Alfred 
Alexander Hansen, Augustagade 4, Bog­
holder Christian Jørgensen, Hørsholms­
gade 16, Prokurist Carl Asmus Christian 
Rolling, Blaagaardsgade 19, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte: A. A. Han­
sen, der tillige er Selskabets Direktør. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 7143: „ A m a g e r ­
l ands  S mø r f o r s y n i n g ,  A/S.“, hvis 
Formaal er at drive Handel en detail i 
København samt i de danske Provins­
byer. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn. Dets Vedtægter er af 10. Sep­
tember 1924; den tegnede Aktiekapital 
udgør 8000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
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1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren, men kan noteres paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev 
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Erik Sølling Monberg, 
Guldbergsgade 3, Fuldmægtig Karl Vil­
helm Knudsen Wendt, Ahornsgade 25, 
Overretssagfører Walter Johannes Krüger, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte E. S. 
Monberg, der tillige er Selskabets Forret­
ningsfører. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Forretningsføreren alene.
Register-Nummer 7144: „ A k t i e s e l ­
skabet  G. C. N i e l s e n  & Go., K ø ­
benhavns  P r e s - 0 1 - F a b r i k“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og For­
handling af 01 i fast Form, kaldet,, Pres­
øl“. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn. Dets Vedtægter er af 30. August 
1924; den tegnede Aktiekapital udgør 
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan 
noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Carl Christian Nielsen, GI. Kongevej 29 B, 
Repræsentant Johannes Mortensen, Sky­
debanegade 4, Portier Niels Peter Jør­
gensen, Jesper Brochmannsgade 2, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 6. November er optaget som:
Register-Nummer 7145: „Dansk M i - 
nimax,  A/S.“. Under dette Firma dri­
ver „Nordisk Union Export Kompagni, 
Aktieselskab“, af København, tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr, 495).
Under 8. November er optaget som:
Register-Nummer 7146: „Kodan In­
dustr i ,  A k t i e s e l s k a b “, hvis For­
maal er at drive Fabrikations virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: „Aktieselskabet Finme­
kanik“ (Reg.-Nr. 5217), har Hovedkontor 
i København. Selskabets Vedtægter er af
30. Marts 1921 med Ændringer senest af
28. Oktober 1924. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 5000 Kr. fordelt i Aktier paa 
100 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, derunder med 
3000 Kr. Aktier i Danish Speedometer 
Company Aktieselskab. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev 
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Bog­
handler Karl Johan Løndahl Smidt, Di­
rektør Karl Johan Smidt, begge af Dan- 
marksgade 5, København. Direktion: 
Nævnt© K. J. Smidt. Selskabet tegnes af
2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Alfred Mathiesen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7147: „Akt i ese l ­
skabet  K r a g e s t r a n d “, hvis For­
maal er at drive Handel med fast Ejen­
dom. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 23. Maj og 30. 
Juli 1924. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 6500 Kr. fordelt i 3 Aktier paa 200,
3,000 og 3,300 Kr. Aktietegningen er op­
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde 
paa Navn. Aktierne kan ikke omsættes. 
Aktien paa 3000 Kr. er indløselig efter de 
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev til samtlige Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Malermester Johannes 
Henrik Larsen, Rysensteensgade 1, Fru 
Ingeborg Charlotte Ervø, Leifsgade 5, 
Frøken Edvardine Kristine Marie Nielsen, 
Webersgade 7, alle af København,.der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af Bestyrelsens Formand i 
Forening med1 Ingeborg Charlotte Ervø.
Register-Nummer 7148: „Akt i ese l ­
skabet  K i e l d s g a a r d s  L i nned-  
f a b r i k “, hvis Formaal er Forfærdigelse 
af Damelinned. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 3. 
Oktober 1924. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 5000 Kr. fordelt i Aktier paa 100
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: Tri- 
kotagehandlerske Ane Jensen Kjelds- 
gaard, Peter Bangsvej 2, Trikotagehand- 
lerske Johanne Pedersen, Blegdamsvej 80, 
Trikotagehandler Mikkel Christian Jen­
sen Kieldsgaard, Istedgade 14, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte A. J. Kjelds- 
gaard. Direktion: Nævnte A. J. Kjelds- 
gaard. Selskabet tegnes, derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 7149: „Akt i ese l ­
skabet  „Borggaarde  n“, hvis For- 
maal er at erhverve og administrere den 
i Flensborg beliggende Ejendom „Borg­
gaarden“. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 1. Marts 
og 14. Oktober 1924. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 40,000 Kr. fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme; ved Haandsopræk- 
ning har hver Aktionær kun 1 Stemme. 
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no­
teres. Pantsætning af Aktier skal noteres. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Enkefru Ida Pou- 
line Elisabeth Schulstad, Frøken Pouline 
Vilhelmine Elisabeth Schulstad, begge af 
Frederiksgade 5, Fru Sigrid (kaldet Ing­
rid) Walsøe, Blegdamsvej 4, alle af Ko- 
benhavn. Bestyrelse: Overretssagfører 
Carl Bernhardt von Staffeldt (Formand), 
Hellerup, Stigaardsvej 5, samt'; Nævnte 
I. P. E. Schulstad, P. V. E. Schulstad, S. 
Walsøe. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af 3 Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 7150: „Hel s i nge  
Aut o- Depot ,  A/S.“, hvis Formaal er 
at drive Handel med og Reparationer af 
Automobiler, Tractorer og alle derunder 
hørende Salg og Arbejder. Selskabet har 
Hovedkontor i Helsinge; dets Vedtægter 
er af 30. Juni 1924. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 12,000 Kr. fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa 
Navn og kan noteres. Ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer har Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i Dagbladet „Børsen“ og ved 
Brev til de bekendte Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Ingeniør Johannes Laurs 
Christensen Granholm, Helsingør, Besty­
rer Karl Marius Jensen, Flelsinge, Besty­
rer Frits Julius Alexander Deneker, Hille­
rød, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte K. M. Jensen. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af Bestyrelsens Formand 
i Forening med Direktøren.
Under 10. November er optaget som:
Register-Nummer 7151: „Ornes A/S.“, 
hvis Formaal er at drive Detailhandel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. Oktober og 5. 
November 1924. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 5000 Kr. fordelt i Aktier paa 100, 
200 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no­
teres. Ikke fuldt indbetalte Aktier kan 
ikke overdrages. Overdragelse af Aktier 
kan iøvrigt kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved Brev til samtlige Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Detailhandler Daniel 
Nielsen, Prinsessegade 59, Restauratør 
Paul Otto Hirthe, Østerbrogade 85, Cigar­
handler Hans Christian Thorvald Botcher, 
Prinsessegade 61, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte D. Nielsen, H. C. T. Bøt- 
cher. Forretningsfører: Nævnte P. O. Hir­
the. Selskabet tegnes af Forretningsføre­
ren alene eller, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 7152: „B uch t rup s 
R e p r o d u k t i o n s a n s t a l t ,  A k ­
t i e s e l s k a b “, hvis Formaal er Frem­
stilling af og Handel med Clichéer, Tryk­
sager, Reklameartikler og lign. Selskabet 
har Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtæg­
ter er af 11. Oktober 1924. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50,000 Kr. fordelt i Ak­
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind-
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betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne skal lyde paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Bestyrelsen eller 
en af denne anvist Køber Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Aar­
hus Stiftstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Bogtrykker Theodor Funch Thomsen, 
Vejlby, Fabrikant Preben Arnold Buch- 
trup, Brabrand, Overretssagfører Ludolph 
Andreas Christensen, alle af Aarhus, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte P. A. Buchtrup. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Nævnte Preben Arnold Buchtrup og 
Thora Emma Marie Eline Hoppe hver for 
sig.
Register-Nummer 7153: „H a m 1 e t, 
K j ø b e n h a v n s  C y k l e f a b r i k  A/S.“. 
Under dette Firma driver „Simonsen & 
Nielsen, Aktieselskab“ af København til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 1628).
Register-Nummer 7154: „K j øben­
havns  I d r æ t s f o r r e t n i n g  A/S.“ 
Under dette Firma driver „Simonsen & 
Nielsen, Aktieselskab“ af København til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 1628).
Register-Nummer 7155: „Ak tie  sel ­
skabet  Ko l o  ni  a l l a g e r e t G e r n  o“, 
hvis Formaal er at drive Handelsvirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Koben­
havn; dets Vedtægter er af 1. og 21. Ok­
tober 1924. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 6,000 Kr. fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne skal lyde paa Navn og skal noteres. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Kobmand Niels Pe­
der Madsen, Griffenfeldtsgade 45, Køb­
mand Rasmus Marius Madsen, Forchham­
mersvej 15, Bestyrer Thorvald Julius Ol­
sen, Aaboulevard 34 D, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af 2 Medlemmer ai Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 7156: „F olkeban-  
ken for K ø b e n h a v n  og F r e d e ­
r iksberg,  A k t i e s e l s k a b “, hvis 
Formaal er Bankvirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Frederiksberg Bank, Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 398), har Hovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af
9. December 1898 med Ændringer senest 
af 31. Oktober 1924, der den 8. November 
1924 er stadfæstede af Ministeriet for In­
dustri, Handel og Søfart. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 6,000,000 Kr. fordelt i Ak­
tier paa 200; 1000 og 2000 Kr. Aktietegnin­
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren, men kan transporteres til 
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Højesteretssagfører Gustav Jo­
han Graae, Aurehojvej 13, Hellerup, 
Straffedommer Thorvald Emil Budtz, 
Amicisvej 4, Overretssagfører Christian 
Frederik Olivarius, Østerbrogade 82, In­
geniør Harald Friedrich Christopher 
Gabe, Monradsvej 13, Tømrermester Ras­
mus Jansen Arentzen, Dalgas Boulevard 
48, alle af København. Direktion: Direk­
tor John Alfred Michael Tofft, GI. Konge­
vej 100, Direktor Frederik Carl Brette- 
ville Plum, Frederiksberg Allé 27, begge 
af København. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af to Direktører i Forening eller 
af en Direktør i Forening med en Proku­
rist. Prokura er meddelt Lars Anton Ole­
sen i Forening med Kai Toft Bentzen, 
eller hver af disse i Forening med Niels 
Georg Abraham Gleerup, Kai Bjorndrup, 
Kamma Stilling, Carl Christian Thorsen, 
Carl Heinrich Wilhelm Wollschläger, 
Niels Christian Welling, Floiger Victor 
Larsen Hamre, Johan Peter Dyerberg, 
Svend Axel Ørnberg, Holger Frederik An­
dersen, Carl Marius Knudsen og Niels 
Peter Jeppesen.
Under 12. November er optaget som:
Register-Nummer 7157: „A/S. K a f f e ­
l ageret  Suf f r e  n“, hvis Formaal er 
at drive Handel. Selskabet har Hoved­
kontor i København. Dets Vedtægter er af
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24. Oktober og 5. November 1924. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren, men kan note­
res paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ el­
ler ved anbefalet Brev til samtlige Aktio­
nærer. Selskabets Stiftere er: Detailhand­
ler Erik Harald Theodor Erichsen, Kon­
gedybet 28, Repræsentant Preben Carl 
Ponsaing Reumert, Assurandør Sophus 
Ponsaing Reumert, begge af Torden­
skjoldsgade 13, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af 2 Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Under 13. November er optaget som:
Register-Nummer 7158: „A/S. F o t o ­
p a p i r f a b r i k k e n  „Dan a““, hvis 
Formaal er at fremstille fotografiske Ar­
tikler. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn. Dets Vedtægter er af 6. Ok­
tober 1924; den tegnede Aktiekapital ud­
gør 30,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og 
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Karen Rasmussen, Direktor Hans Ras­
mussen, begge af GI. Kongevej 96, Pro­
kurist Povl Nikolaj Scheel Krüger, Venne- 
mindevej 40, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
H. Rasmussen. Selskabet tegnes.af Besty­
relsens Medlemmer hver for sig; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 7159: „A/S. Skan­
d i n a v i s k  V æ d d e l ø b s t i d e n d  e“, 
hvis Formaal er Udgivelse af et Tidsskrift 
for Hestesport under Navn: „Skandina­
visk Væddeløbstidende“. Selskabet har 
Hovedkontor i Kobenhavn. Dets Vedtæg­
ter er af 24. April 1924. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 9000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og kan noteres. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“ samt ved Brev til de no­
terede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Overretssagfører Hans Jensen, 
Jernbanegade 6, Redaktør Victor Samuel- 
sen, Amagerlandevej 168, Grosserer, Pre­
mierløjtnant Adolf Julius Steen, Hvid- 
kildevej 14, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand alene.
Register-Nummer 7160: „Aarhus  
K a f f e - R i s t e r i ,  A k t i e s e l  ska b“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Fa­
brikationsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aarhus. Dets Vedtægter er af 
17. Juli 1924; den tegnede Aktiekapital 
udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktietegningen er ophort; Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme; efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn og 
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Aktierne er 
indloselige efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Pensionist Niels Rasmussen, 
Fru Olga Asserine Ragnhild Bork, Re­
præsentant Niels Oskar Davidsen, alle af 
Aarhus, der tillige udgor Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Peter Anton 
Johannes Bork i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Under 14. November er optaget som:
Register-Nummer 7161: „M e j e r i e t 
Degerma,  A k t i e s e l s k  a b“, hvis 
Formaal er at drive Mejerivirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Vojens. Dets 
Vedtægter er af 4. Juni og 16. Oktober 
1924; den tegnede Aktiekapital udgør
80,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og 
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet
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Brev. Selskabets Stiftere er: Proprietær 
Søren Petersen Haue, Vissingsminde pr. 
Lunderskov, Fabrikant Albert Max 
Eduard Schulz, Oldenburg, Sagfører Niels 
Christian Hove, Kolding, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene eller af 2 Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7162: „B rygge­
r i et  Car l s  mi n  de, A k t i e s e l s k a b  
(B r y gger i e t  „C a r l s m i n d e “ og 
M i n e r a l v a n d s f a b r i k k e r n e  „C i- 
to“ og „Nyborg B r ø n d a n s t a l t “)“, 
hvis Formaal er at drive Bryggeri og der­
med beslægtet industriel Virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet „Bryggeriet Garlsminde“ 
(Aktieselskab)“, (Reg.-Nr. 1882), har Ho­
vedkontor i Nyborg. Selskabets Vedtægter 
er af 5. Marts 1895 med Ændringer senest 
af 30. Juni 1924; den tegnede Aktiekapital 
udgør 225,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme; Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Nyborg 
Avis“ og „Nyborg Secialdemokrat“. Be­
styrelse: Ingeniør cand. polyt. Peder Kors- 
gaard, Materialist cand. pharm. Jens Adolf 
Giede Bøving, Restauratør Peder Peder­
sen, alle af Nyborg, Ingeniør, cand, polyt. 
Svend Høeg Larsen, GI. Kongevej 159, Kø­
benhavn. Direktion: Jens Gotthelf Niel­
sen, Nyborg. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af 3 Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Register-Nummer 7163: „ D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  „M a r s“, A/S.“, hvis 
Formaal er at drive Fragtfart. Selskabet 
har Hovedkontor i Kobenhavn. Dets Ved­
tægter er af 9. Oktober og 3. November 
1924; den tegnede Aktiekapital udgør
35,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men 
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Befragter Hans Anton Christian 
Nellemann Svenningsen, Amaliegade 29 A, 
Kaptajn Christian Thorning Hansen, Bo­
rups Allé 139, Grosserer Otto Edvard 
Harth, Amaliegade 41, Overretssagfører 
Ludvig William Frederik Dahlerup, St. 
Kongensgade 106, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Korresponde­
rende Reder: Nævnte: H. A. G. N. Sven­
ningsen. Selskabet tegnes af den korre­
sponderende Reder eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 15. November er optaget som:
Register-Nummer 7164: „A/S. A n t h o n  
Ber  g’s Ghoko l ad  e-, Konf ekt -  & 
M a r c i p a n f a b r i k“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation og Handel med Cho- 
colader, Sukkervarer, Konfekt og Marci­
panmasser samt Handel en gros med alle 
til Branchen hørende Raavarer m. m. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „Aktieselskabet Anthon 
Bergs Chocolade- og Konfekturefabrik“ 
(Reg-Nr. 565), har Hovedkontor i Køben­
havn. Selskabets Vedtægter er af 4. Oktober 
1918 med Ændringer senest af 8. Novem­
ber 1924; den tegnede Aktiekapital udgør
400,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men 
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Bestyrelse: Grosserer Vilhelm Peder 
Lars Berg, Charlottenlund, Direktør Jo­
hannes Gustav Berg, Hesseløgade 2, Di­
rektor Karl Joanas Thorup, Hans Egedes- 
gade 9, begge af København, Forretnings­
fører Martin Niels Peter Nielsen, Aarhus. 
Direktion: Nævnte K. J. Thorup. Selska­
bet tegnes af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen samt — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Nævnte Karl Joanas Thorup samt Hans 
Kristian Andersen, hver for sig.
Register-Nummer: 7165: „ P h i l i p
Got t l i eb,  A/S.“, hvis Formaal er at 
drive Handel, navnlig med Trævarer. Sel­
skabet har Hovedkontor i København.
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Dets Vedtægter er af 28. Oktober 1924; 
den tegnede Aktiekapital udgør 500,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 10 pGt., det resterende Beløb skal 
indbetales i Løbet af 1 Aar. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn og 
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier 
— frivillig eller tvunget — har Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Philip Gottlieb, 
V. Boulevard 40, Prokurist Kristian Elias 
Povl Holme, Strandboulevarden 23, Pro­
kurist Niels Otto Ryel, Njalsgade 1, Over­
retssagfører Johannes Hvid-Møller, Fre- 
deriksborggade 27, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte P. Gottlieb. Direktion: 
Nævnte: P. Gottlieb, K. E. P. Holme, N.
O. Ryel. Selskabet tegnes af hver af Di­
rektørerne for sig, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom, af Besty­
relsen.
Register-Nummer 7166: „ Akt i ese l ­
skabet  Da ns k  K o n f e k t i o n s f a ­
br i k  Leg o“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af og Handel med Uldkon­
fektion og Arbejdskonfektion samt her­
med beslægtede Artikler, hvorhos Sel­
skabet skal kunne interessere sig med 
Kapital i beslægtede Foretagender. 
Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn. Dets Vedtægter er af 5. Oktober 
1924; den tegnede Aktiekapital udgor
80,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.. 
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme, 
dog at ingen Aktionær kan afgive flere 
end 25 Stemmer. Aktierne lyder paa Navn 
og noteres. Aktionærernes Antal maa ikke 
overstige 10. Stifterne har ved Overdra­
gelse af Aktier Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Rentier Jens 
Jensen, Bankassistent Christen Frøkjær 
Jensen, begge af Sortedamsgade 7, begge 
af København, Grosserer Herman Lembke 
Petersen, Hultmannsvej 7, Hellerup, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte J. Jensen, H. L, Petersen. Sel­
skabet tegnes af en Direktør alene eller 
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Direktion 
eller Bestyrelse.
Under 17. November er optaget som:
Register-Nummer 7167: „ L i v e r p oo l  
Ma r i n e  and Genera l  Insurance  
C o mp a n y  Ltd., Eng l and ,  Ude n­
landsk,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn, der er Forretningsafdeling af: 
„ L i v e r p o o l  M a r i n e  and  G e n e r a l  
I nsurance  C o mp a n y  Lt  d.“ i L i­
verpool. Selskabets og Forretningsafde­
lingens Formaal er at drive al Forsikring, 
Livsforsikring undtagen. Selskabets Ved­
tægter er af 5. Juni 1918 med Ændringer 
senest af 31. Marts 1920; den tegnede Ak­
tiekapital udgør 828,000 £, fordelt i Aktier 
paa 1 £. Aktietegningen fortsættes; af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 398,489,15 £; det 
resterende Belob indbetales med 14 Da­
ges Varsel, dog højst med lA  af Aktiens 
Paalydende og med mindst 2 Maaneders 
Mellemrum. Hver Aktie giver 1 Stem­
me; Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§§ 35—40 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
A. H. Read, Sevenoaks, J. W. Person, B. 
Barton, C. Nail-Gain, A. S. Colland, E. R. 
Jones, S. Leetham, H. P. Steeves, H. Willi­
ams, alle af Liverpool, H. B. Macneal, 
Glasgow. Direktion: J. Cochrane. Selska­
bet tegnes af en Direktør og 2 Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Forretnings­
afdelingen bestyres og tegnes af: Grosserer 
Max Povl Lester, Amagerboulevard 124, 
København.
Under 18. November er optaget som:
Register-Nummer 7168: „Del ta Ma- 
s k i n - A k t i e s e l s k a  b“, hvis Formaal 
er at drive Handel, i Særdeleshed med 
Industrifrembringelser, eventuelt i Sam­
virke med andre Selskaber eller Privat­
personer, at grundlægge nye Handels- 
eller Industriforetagender. Selskabet har 
Hovedkontor i København. Dets Vedtæg­
ter er af 27. Oktober samt 11. og 14. No­
vember 1924;den tegnede Aktiekapital ud­
gør 30,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr.; Aktietegningen er ophørt; Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme; Ak­
tierne skal lyde paa Navn og skal noteres. 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ-
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rer kan kun ske med Bestyrelsens skrift­
lige Samtykke efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i et af de københavnske Mor­
genblade eller ved anbefalet Brev til samt­
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er: In­
geniør Erik Petersen Kromann, Østersø- 
gade 36, Grosserer Andreas Larsen Brems,
N. Frihavnsgade 87, fhv. Direktør Johan 
Helmer Vesterlund, Azaleavej 13, alle 
af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Medlemmer hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 19. November er optaget som:
Register-Nr. 7169: „A/S. S. F i s c h s  
Hat te  & Hue f a b r i k “, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation af og Handel med 
Beklædningsgenstande. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„A/S. Baltisk Beklædningscompagni“ 
(Reg.-Nr. 5776), har Hovedkontor i Kø­
benhavn. Selskabets Vedtægter er af 31. 
Januar 1922 med Ændringer senest af 27. 
Maj 1924; den tegnede Aktiekapital ud­
gør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 4 Ugers Noteringslid. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaven, men kan 
noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Fa­
brikant Salmon Berka Bjalo (kaldet Salo­
mon Berka Bjaile) (Formand), Rosenborg 
Tværgade 8, Gortlermester Niels Oskar 
Anton Børresen, Lyngbyvej 83, Skræd­
dermester Mauricas Eidemakas (kaldet 
Moritz Eidemack), Holbergsgade 28, alle 
af København. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand alene, eller, derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 22. November er optaget som:
Register-Nummer 7170: „Ko l d i ng  
Mi s s i ons hot e l ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Hotelvirksom­
hed og Beværtning, dog uden Udskænk­
ning af spirituøse Drikke. Selskabet har 
Hovedkontor i Kolding. Dets Vedtægter 
er af 3. Juni 1924; den tegnede Aktie­
kapital udgør 100,000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op­
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal 
lyde paa Navn og skal noteres. Overdra­
gelse og Pantsætning af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke efter de 
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Kriste­
ligt Dagblad“ eller ved anbefalet Brev 
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Hotelejer Karsten Jespersen, Es­
bjerg, Direktør Jes Peter Nissen, Løn­
gangsstræde 27, Hotelejer Jørgen Chri­
stian Iversen, Lipkesgade 5, begge af Kø­
benhavn, Proprietær Christian Bramsen, 
Lauritsminde pr. Varmark, der tillige ud­
gør Bestyrelsen, med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand alene eller af 2 Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 24. November er optaget som:
Register-Nummer 7171: „A/S. G a r ­
d i n  i m p o r t e n“, hvis Formaal er at 
drive Handel en gros eller en detail. Sel­
skabet har Hovedkontor i København. 
Dets Vedtægter er af 24. Oktober og 14. 
November 1921; den tegnede Aktiekapital 
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme; 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men 
kan transporteres og noteres paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev til samtlige Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Repræsentant Holger 
Bendtsen, Vendersgade 3, Prokurist Ha­
rald Daniel Vilhelm Jensen, Vester- 
gaardsvej 8, Købmand Valdemar Jacob­
sen, Frederiksberg Allé 45, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte: H. Bendtsen. 
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7172: „ A k t i e s e l ­
skabet  N o r d i s k  A l a b a s t  I n d u ­
st r i “, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af og Handel med Alabastvarer. Sel­
skabet har Hovedkontor i København. 
Dets Vedtægter er af 10. Juli og 31. Ok­
tober 1924; den tegnede Aktiekapital ud­
gør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Prokurist Froken 
Marie Nicoline Petrea Jørgensen, Holm­
bladsgade 7, Stenhuggermester Peder 
Christian Jørgensen, Herluf Trollesgade 
26, Drejermester Jens Andreas Kornerup 
Walter, H. C. Andersensgade 1, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte: P. G. Jørgensen, J. A. 
K. Walter. Selskabet tegnes af en Direk­
tør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7173: „ A k t i e s e l ­
skabet  Skive Pa k h u s k o mp a g -  
n i“, hvis Formaal er at bygge et Pakhus 
paa den mellem de 2 Bassiner i Skive 
Havn værende Plads og udleje dette — til 
Importører af Varer over Skive Havn — 
til Oplagring af Varer. Selskabet har 
Hovedkontor i Skive. Dets Vedtægter er 
af 13. Februar, 19. Juni og 11. November 
1924; den tegnede Aktiekapital udgor
15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 3000 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 40 pCt.; det resterende 
Beløb kan efter Bestyrelsens Bestemmelse 
med 8 Dages Varsel fordres indbetalt 
fuldt ud eller i Rater paa mindst 10 pCt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal 
lyde paa Navn og noteres. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Best}Telsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Interimsbeviser kan ikke overdrages. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Tømmerhand­
ler, Konsul Albert Sophus Dige, Købmand 
Aage Helmer Selchau, Købmand Jens Kri­
stian Ludvig Stilling, alle af Skive, Besty­
relse: Bestyrer Niels Peter Pedersen (For­
mand), Dommerfuldmægtig Erik Johan­
nes Hedemann Østergaard, begge af Skive, 
samt A. S. Dige og J. K. L. Stilling. Sel­
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7174: „Det n o r ­
di ske N a t r o l i t h a k t i e s e l s k a b “,
hvis Formaal er at fabrikere og forhandle 
Nathrolith og de til dettes Anvendelse 
nødvendige Maskiner og Anlæg i de nor­
diske Lande og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn. Dets Vedtægter er af 3. Novem­
ber 1924; den tegnede Aktiekapital udgør
100,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme; 
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no­
teres. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev til 
samtlige Aktionærer; udenlandske Ak­
tionærer, hvis Adresse er meddelt Besty­
relsen, har altid Krav paa Indkaldelse ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: In­
geniør Jørgen Jørgensen Krvger, Vester 
Voldgade 103, Ingeniør Aage Thorkil 
Krogh-Lund, Pileallé 55, Overretssagfører 
Henry Johannes Wibroe, Svinget 23, alle 
af Kobenhavn, Ingeniør Karl Anker Bloch, 
Ahlmanns Allé 5, Hellerup, der tillige ud­
gor Bestyrelsen. Direktion: Nævnte: J. J. 
Kryger. Selskabet tegnes af Direktoren 
eller af et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 7175: „A/S. H. Dan-  
n i n“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn. 
Dets Vedtægter er af 19. September 1924; 
den tegnede Aktiekapital udgor 15,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme; Aktierne skal lyde paa 
Navn og skal noteres. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Kai Vilhelm Gram, 
Charlottenlund, Disponent Hans Christian 
Laurits Hansen, Hans Backers Allé 8, 
Grosserer Adolph Dannin, Fredericiagade 
15, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte: H. C. L. Hansen, der tillige er 
Selskabets Direktør. Selskabet tegnes, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
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Ændringer.
Under 29. Oktober 1924 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Re­
gisteret:
Register-Nummer 129: „ E mi s s i on s ­
banken,  A k t i e s e 1 s k’a b“ af Køben­
haven. Under 5. Marts 1924 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, og under 7. Juli 1924 
stadfæstede af Erhvervsministeriet. Sel­
skabets Navn er forandret til: „Køben­
havns Kreditbank, Aktieselskab“ (fh. 
Emissionsbanken)“, hvis Formaal er at 
drive Emissions- og Bankvirksomhed, 
herunder ogsaa Udlaan mod Underpant i 
Løsøre. Selskabet har erhvervet egne Ak­
tier til Beløb 60,000 Kr., hvorefter Selska­
bet ejer egne Aktier til Beløb 100,000 Kr. 
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af 
en Direktør i Forening med et Medlem 
af Repræsentantskabet eller af to Med­
lemmer af Repræsentantskabet i For­
ening. Kontrolkomiteen er ophævet. Det 
er vedtaget at Aktiekapitalen under Iagt­
tagelse af Reglerne i Aktieselskabslovens 
§ 23 vil blive nedsat fra 500,000 Kr. til
400.000 Kr. ved Annulation af de af Sel­
skabet erhvervede egne Aktier, 100,000 Kr. 
H. H. Bach er udtraadt af og Overrets­
sagfører Olaf Hjorth, Edv. Falcksgade 3, 
København, er indtraadt i Repræsentant­
skabet. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 7132.
Register-Nummer 227: „ P r i v a t b a n ­
ken i K j ø b e n h a v n ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Kjøbenhavn. Medlem af Bank- 
raadet: P. F. R. A. L. Landorph er af- 
gaaet ved Døden. Den Kontorchef Lud­
vig Bisserup meddelte Tegningsret er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 722: „ Akt i ese l ­
skabet  De Danske C i c h o r i e f a -  
b r i k e r“, af København. Selskabet har 
erhvervet egne Aktier til Beløb 22,200 Kr., 
hvorefter Selskabet ejer egne Aktier til 
Beløb 274,200 Kr.
Register-Nummer 1363: „ Akt i ese l ­
skabet  „Nye Danskes  Reassu-  
ra ndør e  r“, af København. Under 9. 
Oktober 1924 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Af den tegnede Atkiekapital,
500.000 Kr., er indbetalt 40 pCt.
Register-Nummer 1477: „Akt i ese l ­
skabet  Regnf r akke  - F a b r i k e n  
No r d e n “, af Odense. J. E. E. Brinck- 
Seidelin er udtraadt af og Overretssagfører
Otto Henry Bille Høeg Staun, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1631: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 1553 i Uden­
byes K l ædebo  Kvar t e  r“, af Kø­
benhavn. K. M. L. Svendsen er udtraadt 
af og Kaptajn Johan Vilhelm Emil Olsen, 
Carit Etlarsvej 16, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2713: „Akt i ese l ­
skabet  Steen Ander s ens  Bog­
t r y k k e r  i“, af Odense. J. M. S. Ander­
sen er fratraadt som Bestyrer og den ham 
samt A. P. Henriksen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Bogtrykkker Johan Jo­
seph Olsen, Odense, er tiltraadt som Be­
styrer, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 3015: „Akt i ese l ­
skabet  C hr. K r o g h s  Fabr i ker ,  
V i b o r g - N y k ø b i n g  Mors“, af Vi­
borg. Bestyrelsens Formand og Medlem af 
Direktionen H. C. Krogh er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 3015: „Akt i ese l ­
skabet  C hr. K r oghs  Fabr i ker ,  
V i b o r g - N y k ø b i n g  Mors“, af Vi­
borg. Under 2. September 1924 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3697: „Sygefor­
s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „Nu­
ti d e n““, af København. V. J. Larsen er 
udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Gaardejer Bertel Jørgensen Schmidt, Ul­
kebøl Skov, pr. Sønderborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: J. P. 
Stephensen er indtraadt i Direktionen.
Under 30. Oktober:
Register-Nummre 2291: „Margar ine-  
f abr i ken  „Nova“, Akt i ese l skab“, 
af Odder. L. V. Krogh er udtraadt af og 
Mejeribestyrer Niels Andreas Sørensen, 
Boulstrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2457: „Jern og 
Staal  Impor t  Kompagni e t ,  Ak ­
tie se l skab  (The Iron and Steel  
Impor t  Co., L t d.)“, af København. 
Under 5. September 1924 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet 
tegnes af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Direktør Louis Waldorff, 
Kronprinsensvej 6, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Direktør Poul Safeus
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Hansen, Amagerbrogade 29 B, København, 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 3875: „Akt i ese l ­
skabet  „ A n g l o - D a n i c a “ i L i ­
kv i d  a t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 1. Oktober, 1. No­
vember og 1. December 1923 er Likvida­
tionen sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 4446: „H e rmann  
Raf fel ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Kø­
benhavn. Den Margrete Jensen meddelte 
Kontrasignatur er tilbagekaldt. Kontra­
signatur er meddelt: Frk. Ellen Erichsen.
Register-Nummer 4976: „H orsens-  
T ø r r i n g  J e r nb a ne s e l s ka b ,  l i ­
mi  t e d“, af Horsens. O. Troelsen er ud- 
traadt af og Gaardejer Peder Secher, Nim, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5289: „ Akt i ese l ­
skabet  N ø r r e s u n d b y  Pr oduk t -  
f o r r e t n i n g “, af Nørresundby. Under
25. September 1924 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. C. B. Fog, A. C. Jensen er 
udtraadt af og Direktør Bertel Marius 
Jensen, Nørresundby, Direktør Thomas 
Klitgaard, Aalborg, er indtraadt i Besty­
relsen; sidstnævnte er tillige indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nr. 5335: „„G eres“ Korn-  
og F o d e r s t o f f o r r e t n i n g ,  A k ­
t i ese l ska  b“, af Aabenraa. Under 13. 
September 1924 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100,000 Kr., hvoraf er ind­
betalt 50 pGt. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200,000 Kr., hvoraf er ind­
betalt 150,000 Kr.; det resterende Belob 
kan fordres indbetalt efter en Generalfor­
samlingsbeslutning. 1—3 Aktier giver 1 
Stemme, 4—6 Aktier 2 Stemmer, 7—9 Ak­
tier 3 Stemmer, 10—12 Aktier 4 Stemmer, 
13—15 Aktier 5 Stemmer; over 15 Aktier 
giver 6 Stemmer. Ikke fuldt indbetalte 
Aktier kan kun overdrages saaledes, at 
Forpligtelsen til at yde de endnu reste­
rende Indbetalinger overtages af Er­
hververen. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske til danske Statsborgere eller dan­
ske Institutioner.
Register-Nummer 6107: „Ak t i es e l ­
skabet Choko l adeaut omat  Kom-  
pagni et  under  L i k v i d a t i o  n“, af 
Frederiksberg. Under 8. September 1924 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktionen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Grosserer Sven Oskar 
Davidsen, Kanslergade 10, København. 
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af 
Likvidator alene.
Register-Nummef 6417: „Akt i ese l ­
skabet  P hor  o fon under  L i k v i ­
da t i on“, af København. Under 11. Ok­
tober 1924 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Erhard Flensborg, Holmens Ka­
nal 22, København. Selskabet tegnes, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af Likvidator alene.
Under 31. Oktober:
Register-Nummer 68: „ A k t i e s e l ­
skabet  „Fyens K o n s e r v e s f a -  
b r i k““, af Odense. Medlem af Bestyrel­
sen J. Hansen er afgaaet ved Doden. Di­
rektor Jens Kragh Jespersen, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 671: „ A k t i e s e l ­
skabet  Ole V o l l e r s l e v  & Komp.  
under  L i k v i d a t i o  n“, af Frederiks­
berg. Under 6. Oktober 1924 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro­
kuristen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Direktør Otto Jorgensen, Svane- 
mosegaardsvej 8, Bankbestyrer Hans 
Helge Trolle Schultz, Falkonerallé 88, 
Sagfører Rasmus Nielsen Rasmussen, 
Tesdorphsvej 60, alle af Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af to 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 1932: „Ak t i es e l -  
skabet  Matr.  Nr. 132og 1 3 3 a f R o- 
senborg K v a r t e  r“, af Kobenhavn. V. 
R. Holten-Bechtolsheim, P. H. Ipsen er 
udtraadt af og Ingeniør Erik Peter Fischer 
Jessen Degn, Norrevoldgade 22, Koben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2033: „Edel stein,  
Ol sen  & Co., A k t i e s e l s k a b “, af 
Kobenhavn. A. E. Nielsen og A. J. G. 
Barrit er udtraadt af Direktionen, og den 
dem meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3846: „K j o ben-  
li a v n s K a p s e l f a b r i k k e r  — J. E. 
W e g m a n n  & Co., A k t i e s e l s k a b “, 
af København. Den G. Bruun meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4204: „M otor U n i ­
on I nsurance  Company,  L i m i ­
ted, London,  Eng l a nd ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Navnet paa Selskabets herværende 
Forretningsafdeling er forandret til „Mo-
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tor Union Insurance Company Limited, 
London, Udenlandsk Aktieselskab, Gene­
ralagenturet for Automobil- og Brandfor­
sikring“. H. J. Whitcomb, W. H. King 
er udtraadt af og H. K. E. Ostle, London, 
er indtraadt i Direktionen. S. D. Hollings­
worth, Woking, er indtraadt i Bestĵ rel- 
sen. Vedrorende Generalagenturet: Den
C. H. E. Brennecke meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Aksel 
William Theodor Malling i Forening med 
en af de øvrige Prokurister.
Under 1. November:
Register-Nummer 165: „Herre-  
gaar dssmør huset ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 30. Sep­
tember 1924 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Direktører og to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening. Direktør 
Jens Christian Jensen, Valbygaardsvej 58, 
Direktør Joachim Emil RahlfT, Frederiks- 
borggade 22, begge af Kobenhavn, er ind­
traadt i Direktionen. Prokura, to i For­
ening, er meddelt Inger Margrethe Elisa­
beth Agnes Andersen og Alma Elisabeth 
Vinger eller hver for sig i Forening med 
en Direktør.
Register-Nummer 167: „Mer k u r ­
huset,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Under 30. September 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to Direktører i Forening eller 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Direktører og to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Direktør Jens Chri­
stian Jensen, Valbygaardsvej 58, Direk­
tør Joachim Emil RahlfT, Frederiksborg- 
gade 22, begge af København, er indtraadt 
i Direktionen. Prokura, to i Forening, er 
meddelt Inger Margrethe Elisabeth Agnes 
Andersen og Alma Elisabeth Vinger eller 
hver for sig i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 194: „ A k t i e s e l ­
skabet  S m ø r f o r r e t n i n g e n  F a ­
vor i t“, af Kobenhavn. Under 30. Sep­
tember 1924 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
to Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Direk­
tører og to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Direktør Jens Christian Jen­
sen, Valbygaardsvej 58, Direktor Joachim 
Emil Rahlff, Frederiksborggade 22, begge 
af København, er indtraadt i Direktionen. 
Prokura, to i Forening, er meddelt Inger 
Margrethe Elisabeth Agnes Andersen og 
Alma Elisabeth Vinger eller hver for sig 
i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 219: „Zeni th,  A k ­
t i ese l ska  b“, af København. Under 30. 
September 1924 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to Direktø­
rer i Forening, eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen, eller 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Direktører og to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Direk­
tør Joachim Emil Rahlff, Frederiksborg­
gade 22, Direktør Jens Christian Jensen, 
Valbygaardsvej 58, begge af København, 
er indtraadt i Direktionen. Prokura, to i 
Forening, er meddelt Inger Margrethe 
Elisabeth Agnes Andersen og Alma Elisa­
beth Vinger, eller hver for sig i Forening 
med en Direktør.
Register-Nummer 1110: „ A k t i e s e l ­
skabet  B j ø r n “, af København. Under
30. September 1924 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af to Di­
rektører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen, 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af to Direktører og 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Direktor Joachim Emil RahlfT, Frederiks­
borggade 22, København, er indtraadt i 
Direktionen. Prokura, to i Forening, er 
meddelt Inger Margrethe Elisabeth Agnes 
Andersen og Alma Elisabeth Vinger, eller 
hver for sig i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 4262: „ A k t i e s e l ­
skabet  Lem M i s s i o n s -  og A f - 
hol ds  h ote 1“, af Lem. J. C. Sand er 
udtraadt af og Gaardejer Jesper Peder 
Jespersen, Mejlby pr. Skjern, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6062: „ He l l e r up  
Ha nde l s ba nk ,  A/S.“, af Hellerup. 
Den A. J. M. Nielsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Axel
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Hagbard Brøndkjær i Forening med en­
ten en af de tidligere anmeldte Prokuri­
ster eller en Direktor.
Register-Nummer 7066: „A/S. C h r i ­
s t i an B e r n e r “, af København. Den 
tegnede Aktiekapital, 50,000 Kr., er nu 
fuldt indbetalt.
Under 3. November:
Register-Nummer 61: „ H a n d e l s ­
og L a n d b r u g s b a n k e n ,  A k t i e ­
se l skab“ af Rudkøbing. J. K. Madsen 
er udtraadt af og Medlem af Bestyrelsen 
E. Andersen er indtraadt i Kontroludval­
get.
Register-Nummer 1138: „Andersen  
& Br u u n s  Fabr i ker ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Frederiksberg. Den G. Bruun 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1736: „ Ak t i t s e l -  
skabet  L. E. B r u u n “, af København. 
Generalløjtnant Jens Vilhelm Charles 
Gørtz, Thorvaldsensvej 2, Generalkonsul 
Franz Norstrand, Grønningen 17, begge af 
København, Overretssagfører Janus Fre­
derik Krarup, Chr. Høyrupsallé 14, Helle­
rup, Godsejer Ernst Christian Tranberg, 
Lønborggaard, pr. Vostrup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2834: „ A k t i e s e l ­
skabet  „Torvegad e3 7““, af Koben­
havn. O. F. B. Jensen, P. J. E. Petersen 
er udtraadt af og Bankbestyrer Christian 
Christensen, Strandvej 143, Hellerup, Un­
derdirektør Povl Anker Roepstorlf, Vo- 
droffsvej 39, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3311: „ A k t i e s e l ­
skabet  J y l l a n d s  V i n i mp o r t ,  
F r e d e r i k s h a v n “, af Frederikshavn. 
Medlem af Bestyrelsen G. Christensen er 
afgaaet ved Doden. Vinhandler Andreas 
Emil Rasmussen, Frederikshavn, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3548: „ A l l i n g a a -  
br o - V i v i 1 d A u t o mo b i l r u t e ,  Ak ­
t i esel skab,  under  L i k v i d a ­
t i on“, af Vivild, Vivild-Vejlby Kom­
mune. Under 30. Maj 1924 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Høj­
skoleforstander Broder Nissen, Bank­
direktor Jorgen Rasmussen Grand, Køb­
mand Aksel Rasmussen, Gaardejer Carl 
Jensen, Handelsmand Jorgen Christian 
Jepsen Albæk, alle af Vivild. Selskabet 
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af samtlige L i­
kvidatorer i Forening.
Under 4. November:
Register-Nummer 2240: „ A k t i e s e l ­
skabet  F o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  
„Coda n““, af Kobenhavn. Under 30. 
Juli og 25. Oktober 1924 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet, der har 
ejet egne Aktier til Belob 99,000 Kr., har 
vederlagsfrit erhvervet egne Aktier til Be­
lob 1000 Kr., og ved Opgørelse af Mellem­
værende med en Forretningsforbindelse, 
der samtidig var Aktionær, yderligere
800,000 Kr. egne Aktier, hvorpaa var ind­
betalt kontant 50 pCt., hvorhos der ved 
stedfunden Afvikling blev indvundet 
yderligere 320,000 Kr., til Afskrivning paa 
Aktierne mod Kvittering af Restbeløbet 
paa Forskrivningerne 80,000 Kr. Paa Ge­
neralforsamlingen den 25. Oktober 1924 
er det besluttet 1 Aar efter nærværende 
Anmeldelses Optagelse i Aktieselskabs- 
Registret, jfr. Aktieselskabslovens § 23, at 
annulere disse 900,000 Kr. egne Aktier, og 
at nedskrive Aktiekapitalen med dette Be­
lob, hvorved den resterende Indbetalings­
pligt for disse Aktier bortfalder. Den der­
efter resterende Aktiekapital 1,100,000 Kr. 
nedskrives derhos uden Bortfald af Ak­
tionærernes Indbetalingspligt i Forhold 
til det af dem oprindelig tegnede Aktie- 
beløb 1,100,000 Kr. med 300,000 Kr. til 
800,000' Kr., hvorpaa der derefter er ind­
betalt 221,500 Kr. Endelig er Aktiekapi­
talen udvidet med 200,000 Kr. nye Aktier, 
hvorpaa er indbetalt 25 pCt. Den tegnede 
Aktiekapital vil derefter komme til at 
udgøre 1,000,000 Kr. med en Ind­
betaling af 271,500 Kr., medens 28,500 
Kr. er indkaldt, og Resten ind­
betales paa Bestyrelsens Forlangende 
med 1 Maaneds Varsel. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings­
tid. Bestemmelsen om, at Bestyrelsen be- 
staar af Bestyrelsesraadet og Direktionen, 
er bortfalden. Bestyrelsesraadet benæv­
nes herefter Bestyrelsen. Medlem af Di­
rektionen V. H. Sodring er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3868: „ A k t i e s e l ­
skabet  K ø b m a n d s b a n k e n  i K o ­
be n h a v n“, af Kobenhavn. Medlem af 
Bankraadet, V. L. Faber, er afgaaet ved 
Doden. Trikotagehandler Svend Christi­
ansen, Tesdorphsvej 70, København, er 
indtraadt i Bankraadet.
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Register-Nummer 4221: „ A k t i e s e l ­
se l skabet  G. F. S c h a l b u r g  i N y ­
bor g“, af Nyborg. Under 19. Oktober 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfalden. Sel­
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. G. 
Jensen, C. Hansen er udtraadt af og Køb­
mand, Konsul Otto Diederich Nielsen, 
Bankdirektor Jens Ludvig Reinhardt, 
begge af Nyborg, Grosserer, Konsul Chri­
stian Hennings, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen. M. Hansen er fratraadt som Di­
rektor.
Register-Nummer 4489: „ A k t i e s e l ­
skabet  R ed e r i e t  „Havmaagen“ 
under  L i k v i d a t i o  n“, af Aalborg. 
Efter Proklama i Statstidende for 31. 
Marts, 1. Maj og 1. Juni 1923 er Likvida­
tionen sluttet ved Restaktivernes Over­
dragelse til Russisk Handelskompagni, 
A/S., og Selskabet er derefter hævet.
Register-Nummer 4800: „Val by
T e x t i l -  og T r i e  o tage - F a h r  i-  
ker, A k t i e s e l s k a  b“, af Kobenhavn. 
Under 30. September 1922 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Af Aktiekapitalen
1,500,000 Kr. er indbetalt 50 pCt. Paa en 
Generalforsamling den 16. Maj 1923 er 
det besluttet at Aktiekapitalen efter Ud­
løbet af den i Aktieselskabslovens § 23 
givne Aarsfrist skal nedsættes til 750,000 
Kr. ved Bortfald af Aktionærernes reste­
rende Forskrivninger 750,000 Kr.
Under 5. November:
Register-Nummer 1157: „Nyborg  
J e r n s t ø b e r i  og M a s k i n f a b r i k ,  
A k t i e s e l s k a  b“, af Nyborg. Under 16. 
September 1924 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
af en Direktor alene eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. C. J. 
Brorson er udtraadt af og Folketings­
mand, Ingenior Peter Korsgaard, Nyborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Direktor Hans 
Laurits Larsen, Kildegaardsvej 13, Helle­
rup, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 2205: „ A k t i e s e l ­
skabet  Da n s k  R e k y l r i f f e l  Syn­
di k a t“, af Kobenhavn. Ingenior Torben 
Rist, Toldbodvej 46, Kobenhavn, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3730: „ Ak t i e s e l ­
skabet  Vo l l e  v“, af Kobenhavn. Un­
der 3. Oktober 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 6000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 12,000 
Kr., fuldt indbetalt. O. G. Vollerslev, H.
P. Nielsen er udtraadt af og Ingenior 
Svend Olsen, Baldersplads 1, Maskin- 
inspektor Frederik Ciotfred Petruson, 
Østerbrogade 33, begge af Kobenhavn, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: L. G. Larbo er tiltraadt som For­
retningsfører. Den O. G. Vollerslev med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4914: „SundsSko-  
tøj s fabr ik,  Ak t i e s e l s k a  b“, af 
Frederiksberg. Under 25. Oktober 1924 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. R. M. 
Sund er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4943: „ A k t i e s e l ­
skabet  A a r h u s  K a s s e f a b r i k  
under  L i k v i d a t i o  n“, af Aarhus. 
Efter Proklama i Statstidende for 8. Maj, 
8. Juni og 9. Juli 1923 er Likvidationen 
sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 6523: „A/S. G æ r - 
komp a g n i e  t“, af Kobenhavn. Da 
samtlige Aktier er overdraget til Repræ­
sentant Rasmus Andersen, Sofievej 9, 
Frederiksberg, er Selskabet hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 35.
Register-Nummer 6559: „H aders-  
lev Amts  F o l k e  bank,  A k t i e s e l ­
skab, under  L i k v i d a t i o  n“, af Ha­
derslev. Den K. G. Bradtberg Poulsen 
meddelte kollektive Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Victor See- 
dorff i Forening med en Likvidator.
Under 6. November:
Register-Nummer 311: „ A k t i e s e l ­
skabet  H a n d e l s -  og P r o d u k ­
t i ons s e l s k a be t  S k a n d i  a“, af Kø­
benhavn. Da samtlige Aktier er overdra­
get til Grosserer J. P. V. Jensen, Falkoner 
Allé 28, og Grosserer H. Berthelsen, 
Martensens Allé 2, begge af Kobenhavn, 
er Selskabet hævet i Henhold til Aktie­
lovens § 35.
Register-Nummer 495: „N o r d i s k 
U n i o n  E x p o r t  Kompagni ,  A k ­
t i ese l ska  b“, af Kobenhavn. Under 26. 
September 1924 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet tillige driver 
Virksomhed under Navn „Dansk Mini- 
max A/S.“. (Reg.-Nr. 7145). '
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Register-Nummer640: „The Ea s t e r n  
C o mm e r c i a l  Go. (P. J o h a n s e n  &  
C o.), Ak t i e s e l s k a  b“, af København. 
Vedrorenue Filialen i Bangkok: H. P. O. 
Bagger er fratraadt som Direktor og Pro­
kurist. Wilhelm Fuhrhop, Bangkok, er 
tiltraadt som Direktor og Prokurist.
Register-Nr. 640: „The E a s t e r n  
C o mme r c i a l  Co. (P. J ohans en  
& C o.), A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Under 24. Juli 1924 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tierne skal lyde paa Navn og skal noteres. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Aktierne, der ejes af Sel­
skabet, har ingen Stemmeret. Selskabet 
har erhvervet egne Aktier til Beløb 450 £, 
hvorefter Selskabet ejer egne Aktier til 
Belob 5800 £. J. O. Hansen, J. C. Poulsen, 
J. TørslefT, L. Schmidt og F. Wraae er 
udtraadt af og Grosserer Christian Brock- 
mann, Hamburg, Hans Peter Octavius 
Bagger, Skanderborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 735: „ A k t i e s e l ­
skabet  „ E ngha v e n“ i L i k v i d a - 
t i o n“, af Kobenhavn. Efter Proklama i 
Statstidende for 19. Oktober, 19. Novem­
ber og 20. December 1920, er Likvidatio­
nen sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 4650: „D e danske  
M e j e r i e r s F æ l l e s i n d k o b o g M a -  
s k i n f a br i k ,  A n d e l s s e l s k a b m e d  
begrænset  Ansva  r“, af Kobenhavn. 
Selskabets Vedtægter fastsætter i § 20, at 
ethvert Medlem kan udmelde sig af Sel­
skabet med et halvt Aars Varsel til den
1. Januar og faar da indbetalte Garanti­
beløb med tilgodehavende Renter tilbage­
betalt og deponerede Garantibeviser til- 
gagegivet et halvt Aar efter Udtrædelsen.
Register-Nummer 6644: „A/S* W i c h -  
manns  Kaf  f ehande  1“, af Kolding. 
Ene-Prokura er meddelt: Viggo Emil An­
dersen.
Under 7. November:
Register-Nummer 2048: „Reder i -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Spes“ i L i k v i ­
da t i o n“, af Kobenhavn. Efter Proklama 
i Statstidende for 9. December 1921 samt 
for 9. Januar og 9. Februar 1922 er L i­
kvidationen sluttet, og Selskabet derefter 
hævet.
Register-Nummer 2495: „ A k t i e s e l ­
skabet  Det S y d a m e r i k a n s k e  
P l a n t a g e s e l s k a b  (The South  
A m e r i c a n  For es t  I ndu s t r y  &
S h i p p i n g  Co. Ltd.) u n d e r L i k v i -  
d a t i o n“, af København. Under 14. Ok­
tober 1924 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsesraadet er fratraadt. Direk­
tor og Prokurist for Forretningsafdelin­
gen i Buenos Aires er fratraadt, hvor­
efter Forretningsafdelingen er hævet. Tii 
Likvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Eiler Pontoppidan, Tietgensgade 64, Ko- 
benhavn, Direktor Harald Louis de Co- 
ninck Smith, Espergærde. Selskabet teg­
nes, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af Likvidato­
rerne, hver for sig.
Register-Nummer 2796: „Ra i d-
S a n d -  og Mør t e l  Comp., A k t i e ­
selskab,  i L i k v i d a t i o n “, af Aar­
hus. Under 21. Oktober 1924 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Murer­
mester Niels Marius Bak, Tømrermester 
Christian Nielsen Vithen, Murermester 
Niels Kristian Nielsen, Tømrermester 
Hans Laursen Nielsen, Skibshandler So­
fus Emil Johnsen, alle af Aarhus. Selska­
bet tegnes, derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom, af samtlige 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 2812: „ A k t i e s e l ­
skabet  R u d k ø b i n g  -Loha l s  A u ­
t o m o b i l - R u t e  under  L i k v i d a -  
t i o n“, af Rudkøbing. Efter Proklama i 
Statstidende for 1. Juni, 3. Juli og 3. Au­
gust 1923 er Likvidationen sluttet, og Sel­
skabet derefter hævet,
Register-Nummer 2960: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „ A u r o ­
ra““, af Kobenhavn. Under 1. November 
1924 er Konkursbehandlingen sluttet ved 
Repartition som insolvent, hvorefter Sel­
skabet er udslettet af A/S.-Registret.
Register-Nummer 4763: „ A k t i e s e l ­
skabet  „Kobæk“ i L i k v i d a t i o  n“, 
af Skj elskor. Efter Proklama i Stats­
tidende for 8. April, 8. Maj og 10. Juni 
1924 er Likvidationen sluttet, og Selskabet 
derefter hævet.
Register-Nummer 6784: „ D a m p ­
s k i b s - A k t i e s e l s k a b e t  „Ura-  
n u s““, af Kobenhavn. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25,000 Kr. kontant. Den teg­
nede Aktiekapital udgor herefter 300,000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 7045: „Spansk-  
Da ns k  Kompagn i ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. Ene-Prokura er 
meddelt Magnus Leonard Foustedt.
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Under 8. November:
Register-Nummer 615: „Akt i ese l ­
skabet  F o l k e b a n k e n  for R o u g ­
sø og S ø n d e r h a l d  Her rede  r“, af 
Auning. G. E. B. Petersen er udtraadt af 
Direktionen. Medlem af Direktionen S. C. 
Sorensen er tiltraadt som adm. Direktør.
Register-Nummer 1584: „ A k t i e s e l ­
skabet  „O d i n“, Ra n d e r  s“, af Ran­
ders. Selskabet har erhvervet egne Aktier 
til Beløb: 6000 Kr.
Register-Nummer 1787: „ A k t i e s e l ­
skabet  „H enr i ques  & L ø v e n ­
greens T r i c o t a g e f a b r i k k e  r““, 
af Frederiksberg. O. G. Nielsen er ud­
traadt af og Grosserer Christian Theodor 
Vilhelm Jacoby, Frederiksgade 1, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3052: „ A k t i e s e l ­
skabet  P l o v f a b r i k e n  S t e n d e ­
rup“, af Vejen. Under 30. Maj 1924 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at drive For­
retning med, Fabrikation og Reparation 
af og Handel med Plove, Plovdele, Land­
brugsmaskiner, Automobiler, Cykler, 
Gummi m. v.
Register-Nummer 3625: „ A k t i e s e l ­
skabet  S k a n d i n a v i s k  A g r i -  
c u 11 u r“, af København. Medlem af Be­
styrelsen og Prokurist for Filialen i Po­
len B. Szpiro er afgaaet ved Doden.
Register-Nummer 3625: „ A k t i e s e l ­
skabet  S k a n d i n a v i s k  A g r i c u l -  
t u r“, af Kobenhavn. Under 29. Juli 1924 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Ichuda 
Lejb Leon Hufnagel, Lublin (Polen), er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktor for Filialen i Polen. Prokura­
forholdene vedr. Filialen er ændret saa- 
ledes, at Filialen herefter tegnes pr. pro­
kura af Ichuda Lejb Leon Hufnagel og 
Johannes Peter Wätzold Jacobsen, hver 
for sig.
Register-Nummer 3877: „Nor t hern  
A s s u r a n c e  C o m p a n y ,  L i m i t e d ,  
Eng l and ,  U d e n l a n s k  A k t i e s e l -  
sk a b“, af København. Vedrørende Hoved­
selskabet: W. H. Brown, London, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4643: „F o r s i k - 
r i n g s s e l s k a p e t  Norge,  A k t i e ­
selskab,  Norge.  U d e n l a n d s k  
F o r s i k r i n g s a k t i e s e 1 s k a b, 
B r a n d f o r s i  k ri  n g s a f d e l i n g e  n“, 
af København. Den A. Liberoth meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 5217: „ Ak t i e s e l ­
skabet  F i n m e k a n i  k“, af Køben­
havn. Under 28. Oktober 1924 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Navn er forandret til: „K o - 
dan I n d u s t r i  Ak t i e se l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikationsvirk- 
somhed. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 100 Kr. Bekendtgørelse til Ak­
tionærer sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak­
tionærer. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Bestyrel­
sens Formand H. S. Lindberg er udtraadt 
af Bestyrelsen. Prokura er meddelt Alfred 
Mathiesen i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 7146.
Register-Nummer 7086: „Edvard  M. 
Ruben,  A/S.“, af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 160,000 Kr. kon­
tant. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 200,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 100, 1000 og 10,000 Kr.
Under 10. November:
Register-Nummer 398: „F reder iks-  
bergBank ,  A k t i e s e l s k a b “, af Fre­
deriksberg. Under 31. Oktober 1924 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 8. 
November 1924 stadfæstet af Ministeriel 
for Industri, Handel og Søfart. Selskabets 
Navn er forandret til: „Folkebanken for 
København og Frederiksberg, Aktiesel­
skab“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 7156.
Register-Nummer 1628: „Simonsen  
& Niel sen,  A k t i e s e l s k a b “, af Ko­
benhavn. Under 27. September og 31. Ok­
tober 1924 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tillige 
driver Virksomhed under Navnene: 
„Hamlet, Kjøbenhavns Cyklefabrik A/S.“ 
(Reg.-Nr. 7153) og „Kjøbenhavns Idræts­
forretning A/S.“ (Reg.-Nr. 7154). Medlem 
af Bestyrelsesraadet: A. J. Wedum er af­
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 3080: „Ak ties e 1- 
s k a b e t B o r n h o l m s  H ø j s k o l  e“, af 
Aaker Sogn, Bornholms Sønder Herred. 
Gaardejer Laurs Hansen Alfred Laursen, 
Strangegaard, Klemensker, Købmand 
Magnus Theodor Bidstrup, Rønne, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4194: „ F r i e d r i c h  
& Co., A k t i e s e l s k a b “, af København.
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Under 10. Oktober 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50,000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgor herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt. Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
falden. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“.
Register-Nummer 5493: „ Akt i ese l ­
skabet  West o  n“, af Kobenhavn. P.
M. Poulsen er udtraadt af og Kassererske 
Frøken Emely Clementine Cecilie Martha 
Treide, Vesterbrogade 27, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5752: „Nord i sche  
I mmo b i l i e n -  und H a n d e l s g e ­
sel l schaf t ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Haderslev. Under 8. Oktober 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 491,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5836: „ Ak t i ese l ­
skabet  Mar t ens  Pat ent  „Twi s t ­
ing - i n“ M a c h i n e  Co., L t d.“, af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 13,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 85,500 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5855: „F o r s i k- 
r i n g s  S e l s k a b e t  „ N e d e r l a n ­
dene“ af 184 5, U d e n l a n d s k  A k ­
t i ese l skab  (H o l i an  d)“, af Køben­
havn. Den A. Liberoth meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Under 11. November:
Register-Nummer 1015: „Akt i es  e 1- 
skabet  V a n d v æ r k e t  R i i s  Skov  
under  L i k v i d a t i o  n“, af V ejlby. Ef­
ter Proklama i Statstidende for. 4. Sep­
tember, 4. Oktober og 5 November 1923 
er Likvidationen sluttet, og Selskabet der­
efter hævet.
Register-Nummer 1081: „ Ak t i ese l ­
skabet  K j ø b e n h a v n s  Lampe-  
øg Ly  se kro'ne f a b r i k “, af Kjøben- 
havn. Under 23. Februar 1924 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Formaal er at fabrikere og 
handle med alle Arter Metalvarer med 
Speciale i Belysningsbranchen, særlig 
med Henblik paa den elektriske Belys­
ning. Bestyrelsen bestaar af Kontrolkomi­
téen og Direktionen. Selskabet tegnes af 
Direktionens Medlemmer hver for sig el­
ler af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening, ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
K. A. Grüner er udtraadt af og Grosserer 
Odin Carl Kayser Drewes, Henningsens 
Allé 8, Hellerup, er indtraadt i Kontrol­
komitéen. Direktør Philip Leon Levin, 
Stockholmsplads 1, København, er pr. 1. 
Marts 1924 indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1684: „ Ak t i ese l ­
skabet  Pau 1“, af København. A. K. J. 
Wittmaack er udtraadt af og Bagermester 
Aage Alfred Flatov, Korsgade 39, Koben­
havn, er indtraadt i Bestĵ relsen.
Register-Nummer 2333: „ Akt i ese l ­
skabet  T r a n s f o r m a t o r  i L i k v i ­
dat i o  n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 28. September, 29. Ok­
tober og 29. November 1923 er Likvida­
tionen sluttet, og Selskabet derefter hæ­
vet.
Register-Nummer 4176: „ Ak t i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  Forsa  m- 
l i n g s b y g n i n g  paa Nø r r e b r  o“, af 
Kobenhavn. M. P. Mikkelsen er fratraadt 
som Formand og Medlem af Bestyrelsen
L. V. Christensen er valgt til Formand. 
C. C. L. Bjorn, J. P. Harpsoe er udtraadt 
af og Formand Mads Jensen, Glentevej 
101, Detailhandler Anders Hansen Kal­
ilauge, P. Knudsensgade 27, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4590: „A k t i e s el­
sk ab et L u d v i g  Jense n“, af Køben­
havn. Under 10. Januar 1924 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. G. M. Holtermann er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Husejer Georg Ferdinand Tho- 
resen, Vesterbrogade 87, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 5253: „H ø j g a a r d 
& Schul tz ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Fre­
deriksberg. H. Langkjær er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5550: „Aut o- Ma-  
teriel ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Den M. V. Mulvad meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 6720: „A/S. Rødby-  
havns  Dok og Sk i bsvær f t ,  un­
der L i k v i d a t i o n “, af Rødby. Under
29. Oktober 1924 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen, Direktøren og Pro­
kuristerne er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Kreditforeningsdirektør Henri 
Emil Sophus Frederik Thrane, Malmø- 
gade 6, Ingeniør Johan Theodor Petersen,
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Stavangergade 6, Overretssagfører Peter 
Paulsen, Frede riksberggade 1, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Likvida­
torer i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af samtlige 
Likvidatorer i Forening. Prokura er med­
delt Diedrich Johann Theodor Fischer.
Under 12. November:
Register-Nummer 150: „Akt i ese l ­
skabet  E l d a m  i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 22. December 1919 samt for 22. Ja­
nuar og 23. Februar 1920 er Likvidatio­
nen sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 223: „Johansen & 
Bruun,  A k t i e s e l s k a b“, af Køben­
havn. Den J. C. Jensen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Jens Christian Jensen, 
Valbygaardsvej 58, København, er ind- 
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 869: „Akt i ese l ­
skabet  E m d r u p  S æb e f a b r i k  og 
D a mp v a s k e r  i“, af København. Un­
der 9. Oktober 1924 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet teg­
nes af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. K. Carlsen, A. L. 
Eich, V. P. Heymann er udtraadt af og 
Direktør Carl Christiansen, Emdrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: E. A. S. C. Lyttik er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 1282: „Akt i ese l ­
skabet  Ba n ke n  for Sorø og O m- 
e g n“, af Sorø. Under 29. Marts 1924 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, og under
22. September 1924 stadfæstede af Mini­
steriet for Industri, Handel og Søfart.
Register-Nummer 2059: „Ak t i e s e 1- 
skabet  „R heder i e t  F o r e n i n ­
gen“ i L i k v i d a t i o  n““, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
24. Januar, 25. Februar og 25 Marts 1924 
er Likvidationen sluttet, og Selskabet der­
efter hævet.
Register-Nummer 4379: „ A k t i e s e l ­
skabet  „ F o r r e t n i n g s - F o r s y ­
ni ng e n““, af Kobenhavn. Under 30. 
September 1924 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 24,000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40,000 Kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 200, 500 og 
1000 Kr. N. P. Kordt, M. C. Kordi er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4412: „Akt i ese l ­
skabet  Da mp s k i b s s e l s k a b e t  
„Æ r ø““, af Ærøskøbing. Under 28. April 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200,000 Kr., fuldt indbetalt. 
H. B. Lunge, J. G. Binas, A. Jørgensen er 
udtraadt af og Sparekassedirektør Chri­
stian Peter Brandt, Købmand Erik Ras­
mussen Stærke, fhv. Skibsfører Søren 
Gudme Birkholm, alle af Ærøskøbing er' 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5002: „Akt i ese l ­
skabet  Marsmann,  Groth & C o.“, 
af København. E. V. Hjort er udtraadt af 
Direktionen.
Register-Nummer 6459: „E. Dani e l -  
sen & Larsen,  A/S.“, af Nakskov. Un­
der 24. Oktober 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50,000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100,000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 13. November:
Register-Nummer 176: „B a 11 i c a - 
Værf tet ,  Ak t i e s e l s k a b  under  
L i k v i d a t i o  n“, af København. Under
31. Oktober 1924 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen, Direktøren og Pro­
kuristerne er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Højesteretssagfører Otto Anton 
Carl Bang, Nygade 4, Overretssagfører 
Johannes Hvid-Møller, Frederiksborg - 
gade 27, begge af København. Selskabet 
tegnes, derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom, af Likvi­
datorerne i Forening.
Register-Nummer 616: „Akt i ese l ­
skabet  K i n o - P a l  æe t“, af F rede- 
riksberg. A. E. Olsen er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2649: „Akt i ese l ­
skabet  D r o n n i n g l u n d  Mel l em-  
og Re a l s k o l  e“, af Dronninglund. A. 
C. Vadsholt er udtraadt af og Købmand 
Hermann Kopperholt Griis, Ulsted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4785: „N o r d i s k 
H a n d e l s - o g  I n g e n i ø r v i r k s o  m- 
h e d (Nor thern T r a d i n g  & E n ­
g i n ee r i n g  Comp. Lt  d.), A k t i e ­
se l skab „Cyc l one““, af Frederiks­
berg. H. Langkjær er udtraadt af Besty­
relsen og Direktionen.
Register-Nummer 4922: „Nordi sk  
Pol yphon,  Ak t i e s e l s k a  b“, af Kø-
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benhavn. Under 23. September 1924 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5952: „A/S. Nø r r e ­
bros Kaf f e l ager ,  Aage M. E r i c h -  
s e n“, af København. Under 4. November 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. A. M. M. O. Erichsen, G. 
A. T. Erichsen, M. L. A. Erichsen er ud- 
traadt af og Grosserer Sven Oskar David­
sen, Rahbecks Allé 2, og Prokurist Anders 
Theodor Jensen, Forchhammersvej 22, 
begge af København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 6234: „I da Rohde,  
. Ak t i e s e l s k a  b“, af Kobenhavn. I. I. 
[ Romer er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Disponent Svend 
[ Ditlef Stender Pedersen, Trekronergade 
f 9,1, København, er indtraadt i Bestyrel- 
! sen og tiltraadt som Direktør.
Under 14. November:
Register-Nummer 341: „A k t i e s e 1- 
: skabet  J ag t ve j ens  M a s k i n ­
snedker i  og B i l l e d s k æ r e r  i“, af 
København. C. J. F. Sven er udtraadt af 
og Inspektør Jens Cornelius Frederiksen, 
Lærkevej 11, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 641: „ Akt i ese l ­
skabet  T r a n b j e r g  Sav- og H a m ­
merværk  i L i k v i  d-atio n“, af Hol- 
me-Tranbjerg Kommune, Ning Herred. 
Efter Proklama i Statstidende for 21. Fe­
bruar, 21. Marts og 21. April 1922 er Li­
kvidationen sluttet, og Selskabet derefter 
hævet.
Register-Nr. 1049: „Graabrødre-  
hus og C a t h a r i n a h u s ,  A k t i e ­
sel skab i Odense“, af Odense. Be­
styrelsens Formand P. Povelsen (kaldet 
Poulsen) er udtraadt af og Kreditfor­
eningsdirektør Niels August Petersen 
Herse (Formand), Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1503: „G r i b s k o v 
Træsko-  og T r æ v a r e f a b r i k ,  A k ­
t iesel skab,  i L i k v i  dat i o n“, af 
Saltrup, Esbønderup Kommune. Under
30. Maj 1919 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 148,500 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 198,500 Kr. 
Efter Proklama i Statstidende for 28. Maj,
I. Juli og 1. August 1921 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 1882: ,,„B rygge­
r iet  C a r l s m i n d e “ (Akt i ese l ­
skab)“, af Nyborg. Under 30. Juni 1924 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Navn er forandret 
til: „Bryggeriet Carlsminde, Aktieselskab 
(Bryggeriet „Carlsminde“ og Mineral­
vandsfabrikkerne „Cito“ og „Nyborg 
Brøndanstalt“)“. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. C. C. Langkilde og
J. Madsen er udtraadt af og Restauratør 
Peder Pedersen, Nyborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 7162.
Register-Nummer 2287: „Akt i ese l ­
skabet  N o r d i s k  B l a c k i n g  C o.“, 
af København. C. J. F. Sven er udtraadt 
af og Inspektor Jens Cornelius Frederik­
sen, Lærkevej 11, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4149: „Akt i ese l ­
skabet  N y k ø b i n g  nye Tømmer -  
h a n d e 1“, af Nykøbing/M. Selskabet har 
erhvervet egne Aktier til Beløb 16,500 Kr.
Register-Nummer 5513: „A k t i e s e 1- 
skabet  M e t r o p o l t e a t r e  t“, af Kø­
benhavn. Medlemmer af Bestyrelsen: W. 
C. Dirckinck-Holmfeldt og J. I. L. Jør­
gensen er afgaaede ved Døden. Overrets­
sagfører Hans Peter Nilaus Madsen, Køb- 
magergade 11, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5818: „Koko s- 
m a a t t e f a b r i k k e n  G l o s t r u p ,  
A/S.“, af København. Under 15. Februar 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede. S. 
Bang er udtraadt af og Direktør Ferdi­
nand Wraae, Henriettevej 6, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6509: „Radi um  
Of f i c i ne t ,  A/S., under  L i k v i d a -  
t i o n“, af Kobenhavn. Efter Proklama i 
Statstidende for 1. April, 1. Maj og 2. Juni 
1924 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
derefter hævet.
Under 15. November:
Register-Nummer 565: „ Ak t i ese l ­
skabet  A n t h o n  Bergs Choco-  
l ade- og K o n f  e k t u r e f a b r i  k“, af 
København. Under 11. Oktober og 8. No­
vember 1924 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er 
forandret til: „A/S. Anthon Berg’s Cho- 
colade-, Konfekt- & Marcipanfabrik“,
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hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Handel med Chokolader, Sukkervarer, 
Konfekt og Marcipanmasser samt Handel 
en gros med alle til Branchen horende 
Raavarer m. m. Selskabet tegnes af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be- i 
styrelsen eller, derunder ved Afhændelse j 
og Pantsætning af fast Ejendom, af to I 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Forretningsfører Martin Niels Peter Niel­
sen, Aarhus er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet er overfort til nyt Reg.-Nr. 7164.
Register-Nummer 1354: „H a 1 da, A k­
t iesel skab,  under  L i k v i d a -  
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 10. Februar, 10. Marts og 
11. April 1921 er Likvidationen sluttet, og 
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 1996: „I. Chr. Be­
cher  & Co., Ak t i ese l skab ,  under  
L i k v i d a t i o n “, af Kobenhavn. Under
31. Oktober 1924 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Paul Christian Tillisch, Amagertorv 18, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 6350: „A/S. C o n- 
t a c t“, af Kobenhavn. Den tegnede Aktie­
kapital, 25,000 Kr., er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6579: „A/S. Sk a n­
d i n a v i s k  Shoe F i n d i n g  C o.“, af 
København. Da samtlige Aktier er over­
draget til Direktør Alfred Frankel, Godt- 
haabsvej 28, Kobenhavn, er Selskabet 
hævet i Henhold til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 6737: „Ka l i er  up- 
gaarde M e j e r  i“, A./S.“, af Kallerup- 
gaarde pr. Hedehusene. Under 7. Novem­
ber 1924 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30,000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 60,000 Kr., fuldt 
indbetalt. J. C. Poulsen er udtraadt af og 
Mejeribestyrer Jorgen Berthelsen, Kalle- 
rupgaard pr. Hedehusene, Mejeriejer An­
ders Rasmussen, Østervang St., er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6821: „A/S. A m a ­
ger M e t a l v a r e f a b r i  k“, af Køben­
havn. V. A. Steffensen er udtraadt af og 
Fru Ebba Gasmann, Livjægergade 23, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6999: „I v e r s e n & 
Thomsen,  A/S.“, af Kobenhavn. Ene- 
Prokura er meddelt: Johannes Jessen 
Løvig og Prokura, to i Forening, er med­
delt: Charles Johannes Frederik Jorgen­
sen og Thyra Alberta Jacobsen.
Under 17. November:
Register-Nr. 665: „ Da n s k - Ud en -  r 
l and sk Rev i s i onsans t a l t ,  A k ­
t i esel skab,  under  L i k v i d a ­
tio n“, af København. Under 1. November 
1924 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Den H. Palsteen j 
meddelte Ene-Prokura er tilbagekaldt. 
Til Likvidator er valgt: Sekretær Erik 
Johan Jensen, Silkeborggade 9, Køben­
havn. Selskabet tegnes, derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af Likvidator alene. Prokura er med­
delt: Harald Palsteen i Forening med Li­
kvidator.
Register-Nummer 2838: „Axel  P e ­
tersen & F r i tsche,  A k t i e s e l ­
skab“, af København. Den A. A. Nielsen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Med­
lem af Bestyrelsesraadet C. Fabricius er 
valgt til Bestyrelsesraadets Formand.
Register-Nummer 4159: „Akt i ese l ­
skabet  3 m s t. Skonner t  „C o n f i- 
d e n c e““, af Thuro. Aktiekapitalen, der 
ifolge Selskabets oprindelige Anmeldelse 
fejlagtig er opgivet til 54,500, er rettelig
55,500 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4263: „F r. B r a n ­
des, A k t i e s e l s k a b “, af København. 
Under 31. Oktober 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Formaal er at drive Handel en gros 
samt Generalagenturer.
Register-Nummer 5674: „Mangano  
Jern-  & St aa l hande l ,  Ak t i e ­
sel ska b“, af København. Prokura, to i 
Forening, er meddelt: Karl Valdemar 
Jorgensen og Gustav Georg Fritsch.
Register-Nummer 5682: „H v i d b j e r g 
Bank,  A k t i e s e l s k a b “, af Hvidbjerg, 
Hvidbjerg-L}Tigs Kommune. B. V. A. 
Overgaard er udtraadt af og Gaardejer 
Kristen Kristensen Sindberg, Kallerup- 
gaard, pr. Lyngs, er indtraadt i Bankraa- 
det. J. O. A. Odgaard er fratraadt som og 
Medlem af Bankraadet J. J. A. Nygart er 
tiltraadt som Bankraadets Formand.
Register-Nummer 6767: „Ree &  Bay,  
Akt i ese l skab ,  under  L i k v i  da-  
t i o n“, af København. Under 8. November 
1924 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Henry Johannes 
Wibroe, Svinget 23, København. Selskabet
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tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af Likvidator 
alene.
Register-Nummer 6996: A k t i e s e l ­
skabet  „Otto We r ne  r““, af Køben­
havn. Ene-Prokura er meddelt: Otto Chri­
stian Werner.
Under 18. November:
Register-Nummer: 293: „Den danske  
Ande l sbank ,  Andel ssel skab med 
begrænset  Ans va  r“, af København. 
Den Fuldmægtig A. C. Christiansen med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 5153: „T o r v i g K u l­
brud,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i  da- 
t i o n“, af N. Vium Kommune. Efter Pro­
klama i Statstidende for 24. Januar, 24. 
Februar og 24. Marts 1923 er Likvidatio­
nen sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Under 19. November
Register-Nummer 1006: „Nord i sk  
F i l m s - K o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 7. Oktober 
1924' er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Hofjægermester, Greve Andreas Peter 
Bernstorff Mylius, Lindholt, pr. Mørkøv, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2250: „Fr i t z  Ras­
mussen & C o., A k t i e s e l s k a  b“, af 
Saxkøbing. Under 4. November 1924 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, Selskabets 
Bifirma: „Saxkjøbing Dampmølle, Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 4733) er hævet.
Register-Nummer 3322: „ A k t i e s e l ­
skabet  Hans  L. L a r s e ns  F a b r i -  
k e r“, af Frederikssund. E. Harboe, H. L. 
Larsen er udtraadt af og Direktør Louis 
WaldorfT, Kronprinsensvej 6, Ingeniør 
Torben Rist, Østerbrogade 142, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3545: „ A k t i e s e l ­
skabet  Matr.  Nr. 4511 i u d e n ­
byes K l ædebo  Kv a r t e  r“, af Kø­
benhavn. I Henhold til Generalforsam­
lingsbeslutning af 1. November 1924 er 
Aktiekapitalen 50,000 Kr., efter Proklama 
i Statstidende for 12., 13. og 14. September 
1923 ved Annulation af Aktier nedskrevet 
med 40,000 Kr. til 10,000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 10,000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 
200 og 1000 Kr. O. J. Jørgensen er udtraadt 
af og Fru Elly Vibeke Jørgensen, Ryes- 
gade 87, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3757: „ R i n g k j ø -  
bing L andboba nk ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Ringkjøbing. Under 8. April 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 30. September 1924 stadfæstede af 
Ministeriet for Industri, Handel og Søfart.
Register-Nummer 4666: „Nust rup  
Bank,  A k t i e s e l s k a b “, af Nustrup. 
J. J. Lorentzen er udtraadt af og Hans 
Peter Kaas-Ravn, Nustrup, er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 4733: „ S a x k j ø ­
bing Dampmøl l e ,  A k t i e s e l ­
skab“. I Henhold til Ændring af Ved­
tægterne for Hovedselskabet „Fritz Ras­
mussen & Co., Aktieselskabet“ (Reg.-Nr. 
2250) er nærværende Bifirma hævet.
Register-Nummer 4876: „A k t i e s e 1- 
skabet  B j e r r i n g b r o  og Omegns  
pr i va t e  Me l l e m - og R e a l s k o l  e“, 
af Bjerringbro. Bestyrelsens Formand J. 
Søndergaard Jensen samt C. C. Andersen 
er udtraadt af og Træhandler Lavrits 
Christian Jakobsen, Bjerringbro, Gaard- 
ejer Søren Sørensen, Bjerring, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: M. C. Bach er fratraadt som Kasserer 
og valgt til Bestyrelsens Formand. Til 
Kasserer er valgt nævnte: L. C. Jakobsen.
Register-Nummer 5236: „H a v n d a 1 
F r ø k o mp a g n i ,  A k t i e s e l s k a b ,  
under  L i k v i d  a t i o n“, af Havndal. 
Efter Proklama i Statstidende for 14. De­
cember 1923, samt for 14. Januar og 14. 
Februar 1924 er Likvidationen sluttet, og 
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 5776: „A/S. B a l t i s k  
B e k l æ d n i n g s c o m p a g n  i“, af Kø­
benhavn. Under 27. Maj 1924 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Navn er forandret til: „A/S. S. Fischs 
Hatte & Huefabrik“. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 7169.
Under 20. November:
Register-Nummer 1042: „A k t i e s e 1- 
skabet  F l e n s b u r g  & C o.“, af Kø­
benhavn. A. H. J. Flensburg er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Frøken Katty Camilla Flensburg, Skoubo- 
gade 4, København, er indtraadt i Besty­
relsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 1622: „ A l m i n d e l i g  
Da ns k  H u s d y r f o r s i k r i n g ,  A k ­
t i esel skab,  under  L i k v i d a -  
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 1. Juli, 2. August og 2. 
September 1920 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet derefter hævet.
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Register-Nummer 1924: „B rdr. V o 1 - 
kerts F a b r i k k e r ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Kolding. Medlem af Bestyrel­
sen H. P. Lumbye er afgaaet ved Døden. 
H. S. T. Holm er udtraadt af og Købmand 
Mads Hansen, Kolding, Grosserer Peter 
Hermann Nielsen, Kongens Nytorv 8, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2395: A k t i e s e l ­
skabet  „Ny A n n a s h o 1 m“, af Set. 
Hans Landsogn, Odense Herred. Medlem 
af Bestyrelsen R. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Overlæge Einar Lollesgaard, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4085: „ L a n g e ­
l ands  K u l k o mp a g n i ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Rudkøbing. Under 24. Oktober 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af den samlede Bestyrelse. Be­
stemmelsen i Vedtægternes § 5 om Sel­
skabets Forkøbsret ved Overdragelse af 
Aktier er bortfaldet. N. G. Hansen er fra­
traadt som Bestyrer. H. J. Pedersen, L. 
R. Pedersen, O. V. Larsson er udtraadt 
af og Forretningsfører Carl Emil Chri­
stensen, Rudkøbing, er indtraadt i Besty­
relsen og tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 4260: „Lavendel -  
hus, A k t i e s e l s k a  b“, af København. 
Under 31. Oktober 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bets Formaal er Drift af Ejendommene 
Matr. Nr. 69, 70, 71, 88 og 89 i Københavns 
Vester Kvarter. Aktiekapitalen er fordelt 
i Aktier paa 500, 5000 og 50,000 Kr. H. H. 
Herforth er udtraadt af og Overretssag­
fører Børge Esaias Bernhof Jacobsen, 
Grønningen 21, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6102: „ I n t e r n a ­
t i ona l  P l a n t e r s  Corporat i on ,  
A k t i e s e l s k a  b“, af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 90,000 Kr. 
Friaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 450,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 6761: „A/S. L. Dæhn-  
fe ldt  og T h e o d o r  Jense n“, af 
Odense. Filialen i København tegnes pr. 
prokura af: Julius Joakim Bergstedt i 
Forening med enten Otto Joachim Knip- 
schildt eller Christian Ludvig Julian Da­
vid eller Theodor Peter Jensen eller Char­
les Peter Ditlev Nielsen.
Register-Nummer 6998: „C a m i 11 u s 
N y r o p ’s E t a b l i s s ement ,  Ny r o p  
og Maag,  A k t i e s e l s k a b “, af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Hjalmar 
Maag og Hans Louis Nyrop, hver for sig.
Under 21. November:
Register-Nummer 1475: „Akt i ese l ­
skabet  T homa s  Ths.  Sabroe & 
G o.“, af Aarhus. Under 19. September 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200,000 Kr., tegnet til Kurs 90 pCt. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
800.000 Kr., fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme, dog at ingen Aktionær 
paa egne eller andres Vegne tilsammen 
kan afgive flere end 150 Stemmer.
Register-Nummer 1961: „Akt i ese l ­
skabet  K i n o g r a f e  n“, af Køben­
havn. A. E. Olsen er fratraadt som Direk­
tor og den ham meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Karen Edith Nielsen har 
herefter Prokura i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: H. B. E. Frost er tiltraadt som Direk­
tør og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 6481: „Union Spe­
c i a l  Ma c h i n e  C o r p o r a t i o n  ol 
Amer i ca ,  Uden l andsk ,  A k t i e ­
selskab,  D e l a wa r  e“, af København,
K. W. Haug er fratraadt og Otto George 
Dohse, Sundsvej 8, Hellerup, er tiltraadt 
som Forretningsforer.
Register-Nummer 6988: „Legetøjs ­
f a b r i k e n  „Fi  x“, A/S.“, af Aalborg. 
Under 14. November 1924 er Selskabets 
Bo taget under Konkursbehandling al 
Skifteretten i Aalborg.
Register-Nummer 7069: „T ø n d e r & 
Mathi esen,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Tønder. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 30,000 Kr., fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen: R.L. Matthiesen er 
afgaaet ved Doden. Lærer Hans Paulsen 
Mathiesen, Sæd pr. Tønder, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 22 November:
Register-Nummer 206: „Jensen & 
Kj e l ds kov ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Ene-Prokura er meddelt Di­
rektøren Karl Ludvig Emil Jensen.
Register-Nummer 4681: „L o h a 1 s 
Badeet a b l i s s ement er ,  A k t i e ­
selskab,  under  L i k v i d a t i o  n“, 
af Lohals. Efter Proklama i Statstidende 
for 24. November, 27. December 1923 og
28. Januar 1924 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet derefter hævet.
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Register-Nummer 6666: „S ønder -  
borg Forberede l sessko l e ,  A k ­
ti e s e 1 s k a b“, af Sønderborg. Don teg­
nede Aktiekapital 20,000 Kr. er fuldt ind­
betalt. O. H. Johannsen, H. J. A. Lyck er 
udtraadt af og Direktør Govert Arthur 
Knud Nielsen, Kaptajn Paul Martin 
Troels-Smith, begge af Sønderborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6807: „ S k a n d i n a ­
v i sk Metrophon,  A/S.“, af Køben­
havn. Aktiekapitalen 30,000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Ene-Prokura er meddelt: Johan 
Ludvig August Adler.
Under 24. November:
Register-Nummer 355: „E j e n d oms-  
a kt i es e l s ka bet  Da n a “, af Køben­
havn. Da samtlige Aktier er overdraget 
til: Auktionsmester Carl Emil Nielsens 
Dødsbo, er Selskabet hævet i Henhold til 
Aktielovens § 35.
Register-Nummer 2461: „ A k t i e s e l ­
skabet  K u l l b e r g  & C o.’s Mask i n-  
f o r r e t n i n g  under  L i k v i d a ­
t i on“, af København. Under 14. Novem­
ber 1924 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Grosserer Johannes Holger Jensen, 
Torkel Badensvej 1, Hellerup. Selskabet 
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af Likvidator.
Register-Nummer 2846: „A m e r i - 
kansk E l e k t r i c i t e t s s e l s k a b  
„S c a n d i a“, Akt i ese l skab ,  under  
L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 8. Maj, 10. 
Juni og 10. Juli 1924 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 4210: „E j endoms- i  
A k t i e s e l s k a b e t  Yrs  a“, af Køben- J 
havn. A. J. M. Nielsen er udtraadt af og 
Inspektør Herman Emil Olsen, Ny Carls- 
bergvej 144, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 6108: „Cykle-  og 
R i n g f a b r i k e n  Jyden,  A/S., A a 1 e- 
s t r u p“, af Aalestrup. Prokura er med­
delt: Niels Andersen, Christian Andersen 
og Niels Christian Uldbjerg, hver for sig 
i Forening med Peder Andersen.
Register-Nummer 6392: „A/S. Store  
Møl l e ns  F i s k e r i  under  L i k v i ­
dat i on“, af Vejen. Efter Proklama i 
Statstidende for 4. Marts, 4. April og 5. 
Maj 1924 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet derefter hævet.
Register-Nummer 6564: „A/S. K a f f e -  
l ageret  San S a l vad  o r“, af Køben­
havn. A. M. M. O. Erichsen er udtraadt af 
og Grosserer Sven Oskar Davidsen, Ve­
sterbrogade 161, København, er indtraadt
1 Bestyrelsen.
Register-Nummer 6738: „A/S. M i d t -  
j y d s k  O l i e i m p o r t “, af Aarhus. F. 
T. R. Jensen er fratraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Holger Juul Petersen, Aarhus, er 
tiltraadt som Direktør og der er meddelt 
ham Prokura.
Under 25. November:
Register-Nummer 3425: „ Akt i ese l ­
skabet  Mat r .  Nr. 3533 i u d e n ­
byes K l æde  bo K v a r t e  r“, af Kø­
benhavn. O. J. Jørgensen er udtraadt af 
og Fru Elly Vibeke Jørgensen, Ryesgade 
87, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3437: „ N a t i o n a l ­
banken i K j ø b e n h a v  n“, af Kjøben- 
havn. J. E. de Neergaard er udtraadt af 
og Direktør Torben Zahle, Strandboule­
vard 23, København, er indtraadt i Re­
præsentantskabet.
Register-Nummer 6138: „Nykøb i ng  
F. H a n d e l s k o m p a g n i  A/S under  
L i k v i d a t i o  n“, af Nykøbing F. Efter 
Proklama i Statstidende for 7. November 
og 7. December 1923 samt for 7. Januar 
1924 er Likvidationen sluttet, og Selskabet 
derefter hævet.
Register-Nummer 6515: „Gladsaxe  
Sogns B ank (S ø b o r g Bank)  A k - 
t i e s e 1 s k a b“, af Gladsaxe, Københavns 
Amts nordre Birk. Under 15. Marts 1924 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 6. November 1924 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Industri, Handel og Søfart, 
hvorefter bl. a. Kontrolkomitéen er ophæ­
vet. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand eller Næstformand i Forening med
2 andre Bestyrelsesmedlemmer, saaledes 
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, samt af den Kommitterede 
eller dennes Suppleant i Forening med 
Forretningsføreren. K. Vorm, C. Chri­
stensen, H. C. Larsen er udtraadt af Be­
styrelsen. L. P. Larsen er tiltraadt som 
Kommitteret og M. P. M. Madsen er til­
traadt som Suppleant. Medlemmerne af 
Bestyrelsen: F. J. Nielsen (kaldet Nielsen- 
Kolding) er valgt til Bestyrelsens For­
mand og C. V. Jensen til sammes Næst­
formand.
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